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-No; ni tú tampoco.
-¡Eres indigna de tener un marido
que pueda sufragear!
-iCállate ó te doy un escobazo!
A pesar de estas manifestaciones
cariñosas de su esposa} el hombre po­
lítico, se dedica á seguir entregado á
su pasión} ahora acerbado con las re­
cientes elecciones, pensando en que
el día de mañana puede darle á él la
idea de aspirar á un cargo y hay que
contar con partidarios.
Este mismo Ontarilla concurrió el
otro dra á una reunión celebrada por
varios amigos de la verdad ... y suyos
y allá fué más emocionado que si tu­
viera que tirar la carambola defini­
tiva.
[Cómo se puso de oi r ideas sanas
y de tornar cepas con seltz!
Poco después de estar allí, algu­
IlOS guasones lanzaron la idea de pro­
clarnarle candidato para cuando haya
otras elecciones, y el pobre hom bre
tuvo que dar las gracias todo emo­
cionado.
-Correligionaríos: La merced que
habéis hecho á este vuestro afectísi­
mo y seguro servidor que os besa las
manes, es tan grande, que os queda­
ré eternamente agradecido, por lo
menes un par de años. Mi programa,
ya lo sabéis, desde la sinfonía hasta
el pie de imprenta y si he metido éste
ha sido para que no os coja ... quepa ...
caba... en fin: para que no tengáis
dudas de la pureza de mis intencio­
nes. Yo nada soy, pero todo os lo
ofrezco, por si queréis tomar algo ...
-Yo, café.
=-Pepe, sírvele á ese correligiona­
rio y que tenga la bondad de callarse
mientras beba. Decía, pues, que todo
es para vosotros, ¿por qué? ..
-Porque es usted generoso.
Chiftaderos politicos
Las pasadas elecciones han des­
pertado el ardor político en las gen­
�es, y hoy todo el mundo sueña call
ll,ltervenir en la cosa pública, CaillaSI se tratara de revolver en el cajónde la mesilla de noche.
l{ay quien hasta ahora no había
pasado de sencillo descifrador de cha­
rad�s, y actualmente sueña con clarleeCClones al propio Canalejas,-Este es un país perdido-excla­Ina á lo mejor Ontarilla,-aquí, los
qU� -yerdaderamcnte entendemos de�o ïtica, tenernos que vivir entrcga­liaS al1JlllS 6 á la confección de piti-os á nláq . .
nean I
Ulna, y en cambio, mango-
cin ?S que no saben cuántos ve-� t�one Bolluelos de Alvajo.
re l'Tu no has nacido para eso, lelítfc�Cf su esposa. Te pasa con la po­
te lo o.que Can los pantalones; ques pisas por delante.
-¿Yo> 'Ac .. .las I : ( aso no OJ}UÜ nu voto enres�e'Nclones? ¿No sé quién es Fallie­
rrosci� o he saludado dos veces á Ba­
que ci ¡Pues er:tonces! Creo, también,
do ex
e eS,tar ano tras año, resolvicn­
algún �edlen.te� de aguas municipalcs,
(Tú sabonocl�lento político me dará._No�s qUién es Melquiades?
:::'TY Ulpracio García?ampoco.
-Pues ahí los tienes
-,Dónde?
.
da;:?igO que ahí los tienes diputa-
b
• ..erced á .
es 1 nuestros votos; ¿tu sa-
VOta?
o que es la libre emisión del
--Gracias; poule otro terroncito.
y así continuó el desarrollo del
Programe, verdaderamente divertido.
Luego viene la propaganda perso­
nal yel trabajar para mantenerse en
el puesto político en que uno se ha
colocado.
Así es que estos aficionados á la
cosa pública, tienen siempre la idea
del correligionario pendiente de los
labios, y no hace muchos días que
uno de ellos discutió con su perrera
acerca de los ideales y de la necesi­
dad de tener limpios los escalones.
-Usted,sei'iora Genara,¿es amanté?
-¡Don Casiano!
-jDéjenle acabar! Amante de todo
lo que tiende al progreso,
-Sí, señor.
-Bueno, pues supongamos que
está usted en la Puerta del Sol y
quiere ir al progreso, ¿qué hace?
-Tornar el tranvía de la calle de
Carretas.
-No, señora; acercarse á cualquie­
ra de los que difunden la luz y oi r le,
porque con sus luces ...
-Gracias; aquí hayeléctrica.
As! se llega al convencimiento de
todos, acerca de los ideales políticos.
Lo malo es que muchos de éstos
á quienes la chifladura les da por Ille­
terse donde no les importa, dcscni­
dan sus intereses y á lo mejor son
comerciantes y no venden ni un pa­
quete de horquillas.
-¿Tiene usted botones de nácar?
-Le diré á usted, eso no entra en
nli� convicciones políticas, porque
estimo que el nácar."
-Vaya, abur.
y ellos podrán ser muy políticos,
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á la victoria, á la gloria, después ...
la embriaguez del triunfo ... los víto­
res ... las aclanlaciones de un pueblo
enloquecido, los. reyes honrándole,
los magnates, todas las dignidades
disputándoselo, Y las 1l1ujeres... [Ah!
eso 110, saldría yo, la viejecita, del
111islUQ fondo de su corazón 00' y les
diría 111Uy fresca: cScñoras mîas>
de
este sitio ... no hay nada, nada, que no
sea rn¡o, que no Inc pertenezca... ¡un
poquitín para su padre!. .. pero mu­
cha, mucho más para mil. .. Yo le he
criado con lágrinl'<ls y fatigas ... yo he
ido con él á la escuela; yo he apren­
dido porque él aprenda, desde el
Cristus hasta extraer Ia raiz cúbica;
he guiado sus pasos de adolescente;
he sido C0l110 la sombra de su cuer­
po. En su primer bautizo de sangre,
la bala que hirió su cabeza, pasó lui
corazón; en el campo de batalla he
corrido entre el polvo de su caballo;
mi amor de madre ba espantado á su
enemigo; he partido con él lodos sus
peligros, SIlS angustias, sus esperan­
zas y sus lágrinlas; las glorias para él
solo, los honores, los laureles de la
victoria) todo para él: sólo su cora­
zón quiero que sea mio; de ese sitio
no daré nada á nadie. ¿Lo oyen uste­
des bien, señoras mías? .. ¡Qué local
¿verdad, Enrique? .. ¿por qué te tapas
los ojos? ... ¡lloras! ¡I)ios mío! ¡Dios
santal ¿qué estás pensando? ¿qué ves
tú ... que yo na veo? ¿qué es esto que
tiene mi hijo? ¿oyes? ¡un caballol. .. es
el médico ...
[Yo desfallezco! ... ¡parece mi sen­
tencia de rnucrtel ¡Y esa cara irupasi­
blel. .. ¿qué pensará? .. ¡Doçtor, doc-
Dame con tu lmquita
de lo que comes,
como lag palomitas
li sus pichones.
¿Eso te gusta que te cante? ¿ver­
dad, cielo nlío? Sí, ríete, encanto del
alma, tesoro querido; mírame COn
esos ojitos tan azules y lindos; ¿estás
contento? [Vamos, monín, di que sí!
[sabes decir que sí! ¿entiendes á
rnamá? ¿vrrdad? ¿cstás triste? ¡bien lo
leo en tus ojosl... ¡pero tu padre no
sabe mirarl. .. ¡qué tristeza da el cam­
pot. .. ¡haber venido por ti. .. cielo míó¡
iY no verte reir como antes! ... ¡Duer­
me! ... ¿qué tendrá? ..
¿Quién vendrá á caballo á estas
horas? ¡Ah, ¿tú, Enrique' ¿á dónde
has ido? ¿por el médicoî ... pero ... ¿qué
tiene mi hijo? ¿por qué esa cara ma­
cilenta ... yo, na sé, na entiendo; un
poco de calor... mas ésto no será
nada, verdad, Enrique?
[Tengo un peso en el corazón! [si
'sùpieras cuanto arno á esta criatura!. ..
muchas veces". no te lo digo porque
no te rías de mí; mas aseguraría que
todas las madres crearnos una divina
comedia. ¡SUenO siempre con él! un
ann llevo de forjar tan insensatas fan­
tasías, aunque bien mirado ... no lo
son tanto: los grandes hombres tu­
vieron Ulla madre ... [por qué no pue­
do yo ser una de ellas! ¡Será una im­
presión ... de morirsel si viéramos â
nuestro hijo á caballo, tan hermoso,
tan arrogante, la espada desnuda,
mandando un ejército que conduciría
tor!... juna.' palabra de.' consuelo! .. ·
¿qué es esto? no llora, no 'se queja-'
algo de calor. .. lin poco triste". mas
nada ... nada grave, ¿verdad? ¿por qué
calla usted? no puede estar grave ... ni
morirse... ¡Jesús! ¡inlpOsible! [morirse
où hijo!. .. [serta espantoso]. .. ¿no me
contestas,Enrique? [bajas la cabeza! ...
jdejadme tocarle! no ... ¡110 me apar­
tes! [quiero estar con élL.. ¡es menti
ral. .. ¡es mentira! ¡IlO se muere! ¡Se�
ñorl ¡Dios!... [tú na lo consentirás!
jser¡a horrorosol.; jdejadmel [dejad­
me! [esta nervioso! ¡110 sabéis nada!
¡nada!. .. ¡cielos santos!. .. ¡es UJliJ. con­
vulsión! ¡jesús! [madre de los Dolo­
res! Hes la muerte!!
y cayó de golpe contra el suelo.





No comprendo que tus ojos
que corno dos ascuas brillan,
tengan el Irte del hielo
cuando ruis ojos los miran.
Un recuerdo vive en mí
y envuelto en él una imagen,
con la imagen una historia,
la historia de ruis pesares.
Dicen que es el mejor medio
el tiempo para olvidar.
cuando se quiere de verus






Fábrica de sellos de cauchú
y metal















Traducoión de F. Badenes Dalwáu (").
Oh sublime cantor, dulce Virgilio,
regocijo de mi alma y de las Musas;
pues que, deMântua en las umbrosas selvas,exaltaste, por boca de pastores,
la dignidad dellirico lenguaje,
inspira el mío y, de la azul corriente
que por cauce de ûores se desliza,
preste á mis rimas el murmullo blando ...
Que ru i palabra en los celestes fuegos
se purifique y con fulgor de estrelln
la estrofa irradie que el concepto anima
y á un tiempo excelsa música semeje
cuando vibrante fluya de los labios ...
Que ciel potente Júcar la alba ninfa
me conduzca á su gruta y los tesoros
brfudeme, en su ribera recogidos,
para que el vate, que nació junto á ella,
en inmortales versos la celebre
Y, ofrenda de su amor, Como himno eterno
ante el altar resuenen de la Patria.
Siempre ¡oh Virgilio! tu consejo nslstame ...Nunca ¡oh Maestro! de tu amor Ole apartes.
FRANCISCO \'1\�ES LIERN
(0) Del hermo!o libro Callts dt la RiDera, que acaba de publicaue.
"Letras y Figuras"
en Italia
Leemos en La l'ribuna de Roma
un conlunicado que nuestro activist-
1110 corresponsal Sr. Dupuy de L0l11e
s� ha servido dirigir al director dedicho acreditado periódico, con moti­va de un artículo inserto en el 111is­
ma y en el que se hacían ciertas
consideraciones sobre la hostilidad dela prensa española, á propósito de la
guerraqueltalia sostiene con Turquía.El Sr. Dupuy de Lerne, conse­cuen.te patricio, ha querido con su co­
mU?lcadohacer patentes nuestras sim­patias por la causa italiana desvir­tuando .a�í cuantos concepto� oficio­sos emitiera el articulo ;:í que hacereferencia y que motiva su justa pro­testa.
L J;�. carta comunicado inserta ena lrlbuna número 30g de fecha 6�el actual, dice, Iiteralrnenra traduci­D su texto, lo siguien te:
"LA SIMPATIA DE ESPAÑA
Sr. Director de La Tribuna:EI.l el artículo de fondo de sua�redltado periódico, ayer noche ha­�Ia Usted algunas consideraciones so­re �a hostilidad de los periódicosÍtsPlanOlcs, á propósito de la guerraa o-turca.
Aseguro á usted que la lectura deese artículo me ha producido granSOrpresa y I
puebI . .
e ruego que haga saber al
viç � Itabano, que España sigue COn
ra
a Simpatía y can interés verdade­e·�e.nte fraternal las operaciones delJ l'Cita italiano.
Si alguna voz solitaria desentona
110 se debe considerar Cailla eco de la
opinión general de mi país.
Soy un español que reside hace
algunos años en Italia, y el amor que
siento por este bello país me hace
intervenir en este asunto para asegu­
rar que la prensa en general y todo
el pueblo español tiene sentimientos
hacia el pueblo italiano, completa­
mente opuestos á aquellos que se de­
ducen de su artículo.
Yo leo muchos periódicos y reci­
bo muchas cartas de mi pais que me
prueban cuán grande es la simpatía
de España hacia Italia en estos n10-
mentas; para darle un ejemplo le
trasmito unos párrafos de un artículo
publicado en la gran Revista LETRAS
y FIGURAS que he recibido, ayer jus­
tarnente, pocas horas antes de leer
su artículo.
El artículo ele LETRAS y FIGURAS
se titula «La cuestión ele Trfpolí , y
está firmado por Benavides; después
de describir las condiciones geográfi­
cas y políticas de la Tripolitania, se
fija especialmente en el estado de in­
salubridad del rico Oasis de Lassen y
dice que sólo Italia con su gran ex­
periencia adquirida en su lucha con­
tra la lila/aria, podrá sanear aquella
tierra riquísima.
Hace una reseña de las riquezas
naturales de aquella región, fijándose
especialmente en el comercio de las
caravanas y concluye textualmente
así:
-Comprendcrán ahura mis lecto­
res el inmenso valor que entraña para
Italia Ia posesión de Trípoli, prescin­
diendo de su valor intrínseco que es
MODERNISMO
muy grande y de su situación estra­
tégica que es excelente.'
«Cuando esté pacificado aquel país,
que no será obra de romanos, y aun­
que lo fuera éstos 110 faltarían) Italia
mandará sus productos en pocas ho­
ras al corazón de Africa, creando allí
excelentes mercados y siendo así urt
temible rival de otras naciones.s
Gracias, Sr. Director, pur la hospi­talidad que quiere dar á esta luía ycréarue cie usted afectísimo,
CARLOS DUPUY DE LOME.
Una vnodernosa COll sus nenúfares
azules y lodo
Para LETRAS y PlGURAS
DESDE EL KERT
Haste los santes se alegran ...
Anochece. El crepúsculo vesper­
tino con sus tristes irradiaciones alum­
bra tenuemente el campamento de
Ishafen. Los soldados, unos tumbados
detrás del parapeto, otros dentro de
sus tiendas, reparan el cansancio del
duro servicio de campaña.
La corneta corta el silencio con el
simpático toque ele fagina, que es re­
petido en todo el carupnmento, y cada
cual) COn su plato en nmno, desfila
pur delante de un soldado sucio y
tllugriento; es el ranchero, que COil
LEiRAS y FIGURAS
ORIENTAL:S:<>M.:El�.A.JE .Á. NELSON
Sentido homenaje rendido á Ia memoria del célebre
almirante inglés Nelson por los nuevos
(Tumeles de la marina inglela, dopositando
una corona en el sitio donde .1 almirante cayó
mortalmente herido.
Aun es el soldado tradicional que
conquistara el Inundo.
De pronto, un murmullo embele­
sador recorre el campamento, sién­
tese que el soldado, firme, al pie de su
arrua, se 01UeVC¡ el aire se aspira más
puro, la noche parece mas
clara y que
las estrellas titilan con más viveza;
una oleada de alf"gría ha hecho revi­
vir los espíritus dormitados. Es expli­
cable el fenómeno: La charanga de
Cazadores de Chiclana que acampa á
nuestro lado, ha soltado al aire los
alegres soues de la Jola aragonesa y
...
huelgan los comentarios, pues bien lo
dice una copla que del todo no re­
cuerdo.
Hasta los sautee se alegran .. ,
ANGEL HUESO
rítmico compás vacía en ellos la por­
ción de su comida.
Van dando vuelta y los más ani-
1JlOSOS vuelven á pasar por delante del
soldado sucio y mugriento y vuelven
á llenar su plato.
Ya es de noche, la luna está en su
menguante y no aparece hasta tarde;
la obscuridad es completa; los fogones
y luces se han apagado, pues no re­
quiere otra cosa la seguridad del
campamento, siempre expuesto á las
rapacidades y astucias de los Pa ...
cos.
Se acaba de montar el servicio
nocturno y junto á la trinchera, en­
vuelto en su manta "y descansando en
su fusil, vese al valiente soldado espa­
ñol acechando los barrancos, que su
vista casi no distingue} para evitar
cualquier momento de sorpresa.
Cuatro horas han de estar vigilan­
tísimos, mientras los otros, sus com­
pañeros, los que han de relevarles des
cansan; son coma la madre amantlsi­
ma que vela el sueño de sus hijos,
Perded cuidado} ninguno abandonará
ni descuidará funci6n tan importante;
si oye algún disparo, no se amilana,
antes al contrario, se "yergue, prepara
su arma, escudriñacon su vista el obs­
curo barranco, y fiel á su consigna, no
dispara hasta no ver al enemigo.
¡Sien1pre el soldado español causó
admiración al mundol
Habrá otros, si, más fornidos, tal
vez mejor instruidos, más flamantes,
pero ¡Ahl como el soldadito español,
ninguno; tiene mucha sangre roja en
sus venas, mucha nobleza en sus sen­
timientos y mucha grandeza en el co­
razón.
?>[e1Hla-Ishafen, :10-"-9' I.
Hemos recibido unas muestra. de la
Cereviaina Carbónica Artigues; notable
específico, de que es autor el ilustrado
Farmaceútico de ]átiva, Sr. Artigues de
Soler.
Este notable específico, primera for­
ma farmaceútica de la levadura de cer­
veza para tratamiento microterápico, con
el que se combaten las enfermedades
de
la piel y otras de origen microbiano y
que ha .sido premiado en variai exposi­
ciones, es además recomendado para las
enfermedades del estómago, diabetes y
otras.
El Sr. Artigues tiene montado en su
farmacia un magnífico laboratorio quî­
mico-analltico y farmaceûtico, donde
realiza eus experiencias en provecho de
la humanidad doliente y áélsedeben mu­
chos específicos de los que más acepta­
cién tiene entre la clase médica.
Felicitamos al Sr. Artigues por sus
repetidos triunfos.
A la herniosa Zoveida. luz del día,
que en su amoroso y lánguido abandono
una. hurí de los cielos parecía,
su regazo ofreciéndole por trono,
así el sultán decía:
ePrepúrenrue retretes
pulidos de oro y sedas,
de ricas pedrerías,
y de ámbar y de perlas,
de aquellos que los goces
callados aconsejan.
Coróuenme de mirto,
de roses y azucenas;
perfumes mis esclavos
esparzan por doquiera,




que sigan los genlidos
de heridas tristes cuerdas,
y en dulces melodías
mis sueños se diviertan.
Tribútenme respetos




laurel deurne Jas guerras.
Mas no quieran que acabe
del pecho la tristeza¡
esperen que el fastidio
mis horas haga eternas,
si tú, sultana hermosa,
cansada, al fin, me dejas;
si siempre no me mints,




Los suntuosos funerales celebra­
dos el último jueves en la Catedral
por el alma del eminente
Maestro va­
lenciano D. Salvador Giner, resulta�
ron solemnes y grandiosos, ha.biend?
sido considerados C01110 un aconteCI­
miento musical jamás realizado
en
Valencia, y tan s610 corn parado con
los celebrados en París á Bi7.ct, e�
Italia á Verdi y en las prinlcras C�pl�
tales del Inundo á los grandes clist.cOS
que han llenado los espacios inftnltOS
del Arte de halagadoras artnon1as,
de
sentidas notas, de inspirados acent?S,
de seductoras melodías, que al
ser rn­
terpretadas en los conciertos,
en la
lírica escena 6 en el sagrado tClnplo,
han hecho sentir desconocidos
arro­
bos, dulces sensaciones, transportar"�
do los espíritus á elevadas atlnós�­
ras, en donde tan s610 resplandece
a
luz divina, que al dcscomponers�rf�
millares de matices circunda los
I a
tados espacios del planeta coma
uri
iris de paz. na
Valencia tenía que pagar
u
s
deuda de gratitud al eminente Male'.. de OS
tro que hoy llora el Arte diVInO
LETRAS y FIGURAS
-,(á tratada COn tanta maestría
esta página inmortal de Gifler, can
tantapropiedad, que después del Libe.
rame Doull/te que dicen las voces gra­duando el sonido siempre Cil Crcsren­do, entre el lügubrc tañido de las
campanas suspéndense ct e prontoaquel raudal de sonoridades arrnóni­
cas) que han llegado al jortlsùno por
una cadencia ro/a y mientras quedanlos violiolines en delicado pianísimo,el metal anuncia can toques siniestrosla tremenda invocación del óojo, tantremenda y amenazadora, que 110 cabe
dudar, si las sibilas, los evangelistas,todas aquellas figuras adléticas que elmágico pincel de Miguel Angel estam­pó con la poderosa fuerza del gigauteen aquel marnvlllosn techo, al air
aquel estruendo de Ilotas, debieron
animarse, moverse, sentir atroces su­
frimientos, 6 sentir el aleteo de los
ángeles á los que elebavan hacia lo
infinito ...
La interpretacíón de estas obras,
ya decirnos que fué magistral, no per­diéndose ningún detalle, pudiendo
apreciarse las múltiples bellezas queesmaltan estas joyas del Arte, estos
modelos de la técnica y de Ia ciencia
---:_,��===-=
sonidos, y tanto el día que fueron
trasladados al Campo Santo sus restos
mortales, corno el último jueves, al ce­
lebrar los funerales por el descanso
eterno de su alma, se vieron confun­
didas todas las clases sociales de la
capital, desde el modesto obrero al
aristócrata ydesde el político de avan­
zadas ideas hasta el más retr6gado.
El profesorado, compuesto en su
mayor parte de los que recib.ier�nlecciones del gran Maestro, renie­
presente que al honrar la me-'
.
_ddo
que tanto había prodtv:" · .. .rcna del
cio y engrande-' . _ ...Ido en bencñ­
honraban .l. -vcnuento del Arte, se
to-r- . oj si nllsmos, se congregaron�'<f� en terno de laJunta del Ateneo11081c:al para realizar la manifestación'm�s g�andiosa que ha de registrar laI-Ilstona del A rte en sus anales, y queno hay duda, dèjará inlperecedero re­cuerdo. Así, pudo conlprobarse el ci­tado día que, reunidos más de 300profesores, á cuyo frente se puso eli�lteligente compositor D. Juan Bau­tista Pastor, Maestro de Capilla de laC.atedral y uno de los discípulos pre­d�lectos que tuvo Giner, previos dete­nidos ensayos de las partes y del con­junto, interpretaran de un modo ma­gistral la gran A1l:f(l de Rcqlfz'elll y losRespoll.ros, obras maestras que no hayduda pasarán á la posteridad camaacabados modelos de composición,de armonía y Contrapunto, instrumen­tadas Can arreglo á los modernosprocedinlientos de la escuela alemana,que marcha siempre á la vanguardiade� prOgreso en esta clase de tra­baJOs.
De los siete números que tienela Misa, no sabemos cuál es elmejor, pues tocios responden á lagrandiosidad del texto Sagrado y ento.dos se adn1ira el profundo conocí-1l11ento que Gíner poseía de los secre­tos del Arte para trazar esos cuadrosi�rroríficos que describe en la llfisa,enos de majestad y grandeza y que�u�an. en cl oyente verdadero ex tre-eClnllento de asombro can mezclade espanto. y si la JJ11:rf1 puede admi­ral:se Cailla atrevido mouumcnro ar­(llltectónico, levantado para ensalzaras grandezas del Eterno, los Respon­sos Se sobreponen á Cuan to Giner dejóestampado en la partitura de su pri­�ler.� obra, por cuanto es imposibleqUI atar el mérito tan grande quereune en t .d d es e poema de la Humani..
1
a cuando tiene que presentarse de­b:nte de la Verdadera justicia á reci-Ir el fallo inapelable del eterno casti­go 6 de la bienaventuranza eterna.
p
La partitura original de estos Res­si��fo� se guar?a en .Ia Biblioteca Mu-
h b·é
e la CaPilla Sixtina de Romaa I nd . ,lose Interpretado dos veces losce ebrados Res/O/ISOS, bajo el techo
sagrado en donde Miguel f\ngel dejó
impreso el sello de su grandeza c�n lamagia de su pincel, al trazar la HIsto­
ria del rnundo, desde Adán hasta lr­
que ha de ser el día tremendo.>
previenen los sagrados tex- , ...egúnen que el ángel exter+
'
.�OS, el día
can su espada' .•unador anuncie
mundo. tie fuego el fin del
Fe'
.
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En un mitin anarquista
que se celebré en un pueblo,
por supuesto, con permiso
y aquiescencia del Gobierno
un orador Inuy fogoso
y D1Uy bestia al propio tiempo,comenzó á despotricar
de todo á diestro y siniestro
cual 51 fuera un energúmenoá grandes yaces, diciendo:
- ..La propiedad es un robo:
una Ignominia el ejército;
no hay patria, yo os lo aseguro,ni purgatorio, ni infierno,
ni hCly tampoco Dios ni Cristo
que 10 fundó; todo eso
son embustes, son patrañas,
de farsantes y de neos
para embaucar á los tontos,
para engañaros, jumentos.
Verdad no hay más que unit salai
una sola en la que Creo,
la Libertad sacrosanta
que anhelamos, que queremos:
sacude plies tu ignorancia,
abre Jos ojos. [oooh. pueblo! ....
De repente se interrumpe
y pregunta muy célerico:
"¿Quién ha rebuznadob -cNadie,
dice una \'OZ al momento.
-"Pues)"o bien claro lo he oído.'











to de que oiertoa sujetos desa­
prensivo. se permiten emplear el
nombre de «Letras y Figuras» oon
el fin de conseguir la entrada
gratuita en toda 01as8 de eepee­
táoulos, y agradeoidisimos á. las
inmerecidas deferenoias que la.s
empresas teatrales de Valenoia.
dispensan á esta pubîtcactén, la.
nueva. empresa de «Letras y Figu­
ras ruega. enoareoida.mente a. las
mismas, al comercto y al públioo
en general, que no den fa.oilidad
alguna, á. las personas que invo­
quen el nombre de esta. oasa, sino
antes por el contra.rio, que proou­
ren faoilitarnos la ocasión de pro­
ceder en 1& forma enérgloaque es­
tamos dispuestos á. hacerlo, con
todo el que para. cualquier fln que
sea, se permite ostentar et nombre
de eLetras y Figura.s.;'
*
* *
Quedan anulados cuantos per­
ga.mino8, tarjetas Ó oa.rnets exís­
tian de redactor, reporter, fotó·
grafo ó agente �e .Letral y Figu­
ras.' Los nuevos nombramientos
van extendidos en una cartera. de
bolsillo, debidamento legalizada
y oon el retra.to ael interesado.
Desde el dia de Ia publioaoión
del presente a.viso, procederemos
oon arreglo
à Ia Ley en todo ouan­
to Be rela.ciona oon este asunto.
CRÓNICAS
TEATRALES
Que estarnos en pleno decadentismo
del género lírico teatral, es evidente.
Género chico y grande, marchan por
sendas de perdición y, aprovechando
estas circunstancias, la mediocre opere­
ta austriaca ó vienesa, como se la Ilarua
rnodcrnlsimarucnte, se ha hecho dueña
y señoru de nuestra escena, de nuestro
público y de nuestras empresas, con
grave detr-imento del arte español.
Hoy estas operetas están de moda
[qué le vamos á hacer sino esperar me­
jores tiempos! Pero sr es lamentable
que coticemos el alza y admitamos corno
oro de leyese doublé extranjero; lo es
mucho rnés, que nuestros libretistas y
m úsicos escriban con vistas al nuevo
género en boga y, 10 peor de todo, que
las hechas aquí sean muy inferiores á
las de allá.
Estas y otras no menos alnargas re­
flexiones me sugirió el estreno, en Ape-
10, de ln opereta en tres actos de Aure­
lio González Redén y maestro Penella
La niña mimada,
Un libro insustancial, desde el asun­
to, de una trivialidad infantil, hasta el
desarrollo y combinación de escenas, ar­
bitrario é ilógico. Entran y salen los
personajes sin que motive alguno expli­
que el por qué lo hacen, y el coro parece
estar emboscado. entre bastidores, dis­
puesto á acudir en tropel al primer lla­
mamiento para cantar algún concertante:
¡niñas al salón! jseüorcs á escena! y ésta
se llena cie gente como por arte de en­
cantamiento.
La música es digna de mejor suerte,
quiero decir, que merecía servir de
complemento á un libro menos malo.
En el primer cuadro, muy superior
á los restantes, hay una linda romanza de
barítono, que Corts, COn el nombre de
Ernesto de la Oliva, cantó sensa sofocar­
si, y al terminar un enorme calderón
final, no sabemos si atraída por sus vi­
braciones. ô por accidente casual, acude
corno tórtola al reclamo, Ia tiple Con­
suelo Tabemer, dando lugar su presen­
cia á un precioso dúo con el de la Oliva,
y entre arriba ellim6n y abajo la Oliva,
se dicen mil ternezas, al calor de las
cuales les va sobrando la ropa, y primero
él se quita el sombrero Y la capa, y luego
ella el abrigo yel sombrero, ante la es­
pectación del público, que anda intriga­
do por saber hasta dónde irá á parar
aquel desaltillé.
La presencia del padre de la tiple,
surgiendo de improvise por la segunda
caja lateral izquierda con numeroso cor­
tejo de invitados, interrumpe el idilio y
despoje de vestiduras, quedando todo
reducido á una ingeniosa previsión del
autor, para que ambos cantantes puedan
dar con mayor facilidad las notas agudas
de que está plagado el número musical.
Sobresale también una serenata en
el segundo cuadro, que Corts dijo con
arte exquisito. [Lástima que el final nos
recordara compases muy aplaudidos en
Bohemios!
Aparte de estos números, que po­
drían firmar Serrano ó Lleé, sill grave
perjuicio para su fama artística, no con­
tiene la obra otra cosa notable.
Puesta en escena con espléndido de­
corado y rico vestuario, é interpr-etada
con esmere por Ja Taberner, Tormo,
Corts y Guillén-Viguer, e�plícaseque á
pesar de los defectos apuntados fuese
aplaudida La niiia mimada.
En contraposici6n á los vientos ad­
versos 'lue soplan pf\ra Ia escena espa­
ñola, los franceses acaban de darnos un
motivo de esperanza consoladora.
En una revista ilustrada parisiense
leo que en la Sociedad dramática L'As­
tree, de Paris. se ha estrenado reciente­
mente, con éxito inmenso, Le meilleur
Alcade est le roi, versión literal en verso
del drama inmortal del Fénix de los in-
genios españoles, de aquel que
traducida por Camille Le Senne y Gui­
llot de Saix.
Lo más chocante del caso es que en
el título del drama de Lope de Vega,
uperece Alcade con letra mayúscula y
con minúscula roi, sin duda, debido á
que en Francia los alcaldes son republi­
canos y dignos, por tanto, de mayor res­
peto y jerarquía que un monarca, aun­
que éste sea español.
[Por qué, ya puestos á imitar, .nues­
tras autores no se inspiran en las obras
del siglo de oro de nuestra Iiteratura,






-¡Recontra, qué guapa estás!
-No digas eso, mastuerzo.
-c-Déjame ioir Ia verdad ..
¿Quiércs casarte conruigoi
-¿Por qué no?-Pues hecho está;
Me voy á icirlo á tus padres ....
-y nos casamos y en paz.
-¡Cuánto te quiero, zagala!
-iCuánto te quiero, zagal!
-(¡Reconü'a, qué cames tiene!)
-(¡Recontra, qué recio está!)
II
(Ulla señorita rica.
Un 1llarque's stn utt real),
-Está usted encantadora.
-c-jvaya una vulgaridad!
-¡Qué desdeñosa es usted!
-y usted [qué poco formal!
-¿Que no? ... ¡COn usted me casol. ..
-Dígalo usted á papá. .
-Voy al momento.-No hay pnsa.
-¿Que no hay prisat,.. Sí, la hay.
Es usted mi salvación.
-y usted mi felicidad,
-(¡Qué flacucha! Pero es rica
y la dote hay que pescar).
-(¡Qué feo! Mas ser marquesa
Dien vale esta atrocidad).
III
El zagal y la zagala
Son dichosos por demás ....
Ya tienen un ..agtuíco ....
¡Recontra!... Iy los que tendrán!
IV
La marquesita se aburre .
El marqués gasta á rabiar .
y ya se habla de divorcio
.





Se imprimen toda clase de (ra ros-
ro
ENCI.\,
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AL 1. -más rie ciento en horas velnticuatro
pasaren de laa musas al tearec.>
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T.ilnp· 1 MBLll .. LA. La toma de Talusit por las fuerzas de In guarnición de Valencia1('7a ( (' :lmNrallar!(\ra< \' cañon,." Schneiders, d('�I)ll':. ,jf' comUate. Presenctando la operación cl ('aJlilin Sr. C;orta�ar y tenientede las ametralladoras Sr . .Fue[lte�) rcdactor-fuudador de L¡.; raas v FIOt·!l.oI,S '0 r, R_KOTORE'f
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1/\BR1ELAI
entre nerviosa y cast á punto de llorar, Sill atreverse
á mtrar cara á cara á SUS
anligas, terminó su nan ación del siguiente modo:
-l\SÍ son los hombres, Lulú y Pilar; cuando yo, despreciando los enojos
de toda ml
familia, olvidando hablillas y comentnnos á que dieron lugar
mis relaciones con Carlos,
accedí á sus pretensiones, falsas, y deposité en él mi cariño,
con el alma entera, con los
impulsos de mi primer amor, el muy canalla, sin
tener para nada en cuenta su horrendo
crimen
de jugar con un alma virgen, huyó de aquí, sin que para
nada haya vuelto yo á saber Ulla sola
palabra más de él.
-El Anal de la historia, no por habértela oído tantas veces, deja de interesarme-e-dijo
con ncxible
adaptación de la coquetería} Lulú, la más bella de las dos amiguitas
de Gabriela,
y á In¡ tatnbién-añadió Pilar} indolenterncnte Y como si con ella no
rezase la conversación.
El cuadro resultaba sugestivo, interesante, ideal; las tres amigas que
luchado habían con cl de­
unedo y arrojo que el a1110r presta, por conseguir á Carlos,
hallábanse ahora reunidas ('11 la galería
acristnluda de casa de Gabriela) sin creer una y otra que las demás supiesen
el secreto de su amor.
Ambas á tres pusieron á prueba su saber, sus gracias, las arruas todas de
su coquetería fenlcnina;
hasta una de ellas, Pilar} rindiendo culto á su 'desesperada voluntad, había
decidido marcharse de
la población, buscando consuelo á lo que consideraba su derrota.
La vencedora parecía haber sido Gabriela; públicamente se pregonaban
sus relaciones con el
apuesto Carlos y esto constitula la desesperación de
las dos anliguitas que ahora no faltaban
lin
sólo día en su afán de seguir el cursa de aquellos amores} para una vez aseguradas
de la yerdad,
no volver probablemente ni á saludar á Gabriela.
y el caso era que el mariposón de Carlos habla coqueteado con las tres; para
las tres había te-
nido galanteos y deferencias que todas tenían anotadas en
su libro de probabilidades. ¡Qué infame
conducta! I..a estrecha unión de toda la vida de las tres amigas, deshecha
en un instante por un
falsario galanteador, que en su triunfo no había conseguido sino
hacer anidar odios en almas vírge­
nes y reconcentrar hacia él} el de las tres.
-�Scrá posible que la mujer no sienta latigazos de cariño
en su alma?-decia un loco, cuya
1110-
uomania consistía precisamente en eso, en alardear de infinito cariño
hacia todas las mujeres.
Sí los siente, sí; pero esos latigazos de cariño como los llamaba el loco,
vall la inmensa mayoría
de las "Pees entremezclados con punzadas é ironías de amor propio y de coquetería que fácilmentehacen confundir las palabras amor y IIlulldología,
Esto precisamente ocurría en nuestros tres prin cipalcs personajes. Todas tres querían, ¿perohubiera podido definirse dónde acababa el cariño y empezaba ft actuar el amor propio femenil} 1n1-posible.
Aquellas tres mujeres, que solas acordaban lo que después en reunión habían de hipocritear,jamás supieron la intensidad del cariño individual; supieron sí, que las tres querían á Carlos, peronada más.
¡(�rande crimen el de ocultar uno de los sentimientos 1l1{¡S nobles de la humanidad!Si los reflejos del alma trascienden á los ojos, Cailla vulgarmente se dice, ¡qué cuadros másfeos hubiéranse visto en los bonitos ojos de Gabriela, Pilar y Lulú, nuestras protagonistas!llubo momentos de compasión hacia las demás, ele odio, de verdadero odio cada instanteenl/)cJlaclo de la lucha en que cada cual SP. consideraba derrotada. y todo por el cariño de unhornhre; de 1111 hnmhre que quizá aquilatado su valer no mereciera tan sólo un átomo del amorde una sola,
As¡ SOn Jas mujeres y así es su modo de querer.
.',luchos días hacía que Gabriela habíase confesado á LtJ1l1 y Pilar, contándoles sus amores CanCarlos, las dulces enns en aquel jardín Jande recaía 1<1 galería y la huíela de Carlos del que ya nohabía vuelto {¡ saber más.
SIIS amigas quizá dudaban de esta historia, creyéndola acaso encaminada á desorientar. Pero undía se supo que todo lo contado por Gabriela era verdad, y, es 111ás, también supieron aquellas tresmujeres que' el causante de sus males era aun más desgraciado que ellas,
1�1 obligado buen anligo comunicó otro día, precisamenta en casa de Gabriela, la desdicha eleCarlos y el motivo cie su vergonzosa fuga.
La calilla renació en aquellos tres Corazones guardados en estuches tan preciosos. Nadie podríaaveriguar quién era ya la más dolorida, quién la III enos olvidadiza.
Tres intereses, que habían sido encontrados, Inadan en aquel instante; tres almns de mujer quehabían perseguido uu mismo ideal) se
unían en aquel momento para olvidar pa­
siones, luchas y odios y maldecir á un
mismn hombre.
Gabriela, la más altiva) Ia rnés resig­nada con su suerte, al ver su orgullo
herido, tan maltrecho Cailla el de sus
;lInigas, arrancaba al piano, en armonio­
�ilS notas, UllOS preciosos valses rnodcr-
110S que sus lindas an1igas oían COn rela­
ti\'a inclifrrencia, y las tres parecían 110
'ven'dar en absoluto el motivo y perse­
na.i(' ([11(' 1111 momento lasclistanció y pusolrist(,s, Las luchas del alma empeñadas
en Gabri{'la durante la ejecución de esos
\,lIses que dr- armoníosns notas llenaban
la ('Sl<lllcia, los sentimientos producidos
por ('1 dolor dr 511 corazón herido y porel caudal de Su dignidad de mujer hurni­liada, quixá fueran los auxiliares pode­
rosos de aquella admirable ejecución.FI almn suele trascender á los actos
todos de nuestra \ icla y aun más en las
mujeres.
Pero instantàneanlente, cama rindiendo culto á una expansión del alma, á un impulso invisioledifícil de acallar, Gabriela abandonó el piano y, llorando, fué ..í sentarse en coquetona silla, donde sereconcentraron las nliradas cie sus dos amigas.El dulce lamento del vals cesó vibrátil y ondulante corno un aleteo argentino.IGahriela lloraba!
Es innegable que en toda alma de mujer existe un ángel) que ell los momentos difíciles del amor1(, dice: e llora
,
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VALENCIA: Notas de actualidad de ta semana
Visita del Excmo. Sr. Conde del Servatto á
In fábrica
del Sr. Pardo
Los Obispos Sres. GUiS8Soll>. y Laguarda en
las üeams
del colegio de la Presentación
Los coocejaree erouarqurcos del Ayuntamtenro
de Valencia y 108 elegidos pue tu coane.ou mounrqurca,
rcunl�
doe, con ocasión del banquete olrecido




Conducción de los empleados de tu Cárcel l\-lodelo, con­
tra Jos cuajes ha recento auto de procesamiento,
a las
nrtetonee militares de hu. 't'orrea de Cuarte
rOTS. LF:TRA� Y Flr,UR ..\s, POR OASEon
Los empleados de la Cárcell\lodelo,
detenidos á COdSe,
encocla de las denunctas por los supuestos tormeDto�o
108 peoccsndoa de cnuere, en el momento
de eu togre
eo la!!l 'Corres de Cuarte
LAS PÁGINAS DE MODAS DE "LETRAS y FIGURAS"
Es indudable que nuestras lectoras habrán podido apre­ciar nuestro constante nfuu de uo dcsmerc<;cr :i sus
ojos de ninguna orea publicación ilustrada. LKTR ....S \_
FIGURAS da en la acrualldnd de modus, modelos no pre­sentados por ninglin Otro colega, y se propone (y ha dereahearto en ¡He,oc plazo) ofrecer a SliS lindas lëctoras ,
preciosos modelos en color, exclusivos para esta publ¡­cactéo.
Pronto inaugurarcmo> nuestra secctéu de labores, y
preguntas y respuestas de modas, oj cargo de competen­
rtsímo modisto parisi':n, y podemos asegurar que LE­
TRAs y Fl(;n(A�, en este sentido, anhela Ocupar el primer
puesto de lu preusu CSpal,o]¡¡.
\
ttl d PreClosishno sombrero orlado -Ie rica pJel COil vnu osos esprits. l"odele de Alphonsine Paríso cIo de vestido de tarde, original de Elige Poret. París. l\lodelo de traje de comlda, por Zimmermann. París
La princesa Pilar de Baviera en Madrid
Lo Pr+uces a paaeando por las
afueras de �ludrld
La princesa Pl lu r en unn tn terv
iu con In eximia escritora
D.· Sofia de .Uuño:¡; Baena
su rango y su posición le permiten practicarla en grande
escala, SOil hoy muchos los desheredados que alaban)
bendicen '-1 la que por su virtud, bondad, sencillez �
a1110r á nuestra Patria ha conseguido hacerse popular
en la Corte .
.Rindiendo nosotros el tributu merecido Ú los que
desde su alto rango tienden alguna vez su mirada
(t
los pobres para demostrarles que en medio de
su ri­
queza y esplendidez no olvidan á los necesitados,
da-
11105 en ta presente página una detallada infortuarión
gráfica de la sencilla vida que en la Corte practica
hl
princesa Pilar de Baviern.
También y debida á la amabilidad del
SI". :\lui\!lz
Haena, ínsortamos la fotografía ele la interviú que
Sil
esposa D." Sofía B., redactora de nuestro
estimado ro­
lega Xncro ,l/lindo) celebró con la augusta
clama y eu
\a que, según (se desprende de las crónicas de dicha
señora, no supo qué admirar más si la sencillez y
bon­
dad de ln Princesa ó su cultura y amor á
la vida del
hogar que con preferencia cultiva.
LOS pobres ele
}fadrid han
encontrado en la belllsirna
y sencilla princesa Pilar de Ba­
biera un ángel tutelar que pro­
cura con cuantos medios están
tí. su alcance, atender á las ne­
cesidades de los mcncsterosos
l .u caridad ha encontrado Ull
propagador decisivo y entusias­
La en la princesa Pilar y corno
La Princesa sacando totograHa!4 en
N.' S.' de In Almudena. BOTS. MUÑOZ BA&NA
• • •
• • o INDIA ORIENTAL: Trevandrun pintoresco ••
Hermoso pui�oje del río Tn�\'lll1dru".-Retrhto del Rvd o , P. Fray PlácidoAlada del Pilar, l\lIsJollcrQ Carmelita Dcscatac .
A tnulo de informaCión podemos ho,' dar:\ nuestros lectores una pâg'i na de aquellas ocultasreglones rie la Ca-la de \Ial .. bor. en la India Onental
Al Rdn. P. Fray Plácido ¡\l," del Pilar, .\li3ionero Carmelita Descalzo. debernos ln atención'jue nunca ::u!'raApcerrmo5 basmme ae poder if usrra r esta y oreas planus de nuestra Revi-ta coulas ime e'a"le� 1./ no;:-r:lflas por él Fácil tartas, asi como la e crensa y detalla f a rlescr pctôn II ea'ln,·lIo� lugares ta" pinmrescos como cas¡ totalmente desconccldoe p-u-a la -uuyor parle delnúcleo de sercs flue pueblan Europa y que hallado nuestros lectores en otro I ugar- de este número.
Un canal para j e comun íceotô n Iluvíaj en 'rrevenurun !lUTS. 1:', M.' D"I.I'lLAK.
PAISAJES '!TIPOS nsu PAÍS
Carpiut�ros indios
L'\ I nd¡a es
indudablemente uno de \I.i
los paises más dados á la fantasía
Jóvenes Dlúslcaa de Ju casta Sudra Y más dignos de estudio.
Su flora, su fauna, la esplendidez
y belleza de su suelo, sus hermosos paisajes y la originalid�d en liSOS y costumbres �e sue habitant�.s" hacen �c ��te de:óf��i
cido pals, uno de los más predilectos de los hombres dedicado! al her�loso cstudl<? de. la ,geogl afl�: Co�s]del �nd�arte del
sinnúmero de,leyendas que �n la India. lienen su ori.gen, se puede ap:eclélr el. �alor lmagl�at.]�o y SOl�,ld?1 �c :��a ! (¡ nOser
globo. La Iudin es más apreciada, admirada y conocida en Europa, pOJ Inglaterra, gue por nacion alguna. EI� Espaêa v 1 . térée
por el valioso número de nuestros misioneros en aquel puls. apenas si es conocido y mucho nleno�





til [' 'eso) -ecisarnente se dice (e aqque se merece. Los paisajes més hermosos de murre o conecte o exrs en en a ne ra, por Il, {I'l
suelo que es el de los ensueños,
Precioso aspecto de un canal en la IndJa
Lër�AS v FIGliRAS procurando arue­maar su texto con la publicación
e.n s�s páginas de todo aquello que
S¡gmfique actualidad ó ilustración �lujeres de la casta Btuvaa conduciendo agua
�a �uy en esta pagina una interesantísima informacióu de Ja vida en la India, donde, con abnegación y heroísmo, sólo propio
rni aquellos que; �aben sacr-ificarse en holocausto de sus creencias paru lograr introducir la civilización en países atrasados, losISI�ne�o� Ciltu1JC,?S, en s� mayoría csp�ñ.oles, trabajan sin tregua ni descanse en la redención espiritual del prójimo, poniendoâ1il P¡�Cllc<llas.sab,¡;.ts máximas de Iii religión quclPI-edica como su Intis fundamental principio el amor de los semejantes. Son
en�:(��l�I.� a�n�.Jl'�C¡�l1_ estos. h.on�])I:e:':I :llle no conceden Vola!' á los p('li�ros quc-, en su misión de civ,ilizar f<lnáti�os salvaj.es,
( 'I




J\1t$tonero� europeo. repartIendo comida á loa Indios FOTS. P. M.· DilL PILAit
VHlENmH:-Práctlcas mUitarcs del 11.0 montano ne Drtillena en paterna
EN el día 15 terminaron lasescuelas pr.lcticas que fuer­
zas de artillería d�i.I guarni­
ción de Valencia venían prac­
ticando en el inmediato pue­
blo de Paterna, cuyo cnrnpa­
mente se ha visto invadido por
multitud eh:' espectadores que
acudlnn diariamente á presen­
ciar los brillantes ejercicios
que, bajo la direcciún del ilus­
trade Teniente Coronel Don
l\lariano de la Revilla. han
efectuado las dos baterfus ;11'­
ru a d a s del 11.° Regimiento
montade, dotadas de mutcriul
de T� R. de 7S !l1111. de cumpa­
fia Saint-Chamond y cuyas vis­
tas fotográficas udjuntaa repro­
ducen diferentes fases ciel fue­
go rca I con tanta brillantez
realizado.
•
NÚlu. 1. Campo de tiro. Momento de expt ote r un proycctll. Nlím. 2. Piezas Saint-Chamond Cil batería.
-Núm. 3. Observando 108 efectos del Uro.-Núm. 4. utaucoe. Siluetas de infantería en guerrilla





































































• MELILLA: LA TOMA DE TALUS IT POR LAS
Primera compañía de matrorce haciendo
fuego sobre el euemígo co Taluslt bajo
TODA la prensa espuñolu se ha ocuparloesta semana de la brillante operación
llevada á cabo en :\lclilla por Ios regimien­
tos de Mallorca y Guadalajara {t Jas órdenes
del digno y pundonoroso General Sr. Perey-
1":1. La torna de Taluait en los actuales 010-
mentas constituye una ln-illnntc victorin
pari! el valiente Êjército español que lucha
en Melilla. Precisamente la no gran resis­
tencia de los 1110ros, define bien claro nues­
tro papel ele vencedores.
Sería necio el encomiar con e-ste motivo
las virtudes del Ejército español.
Cuantos premios se le otorguen rl'�ulta­
rán pequeños.
-
Los bravos generales Aguilera y Perey'
ra con los regimientos de Guadalajara, Ma­
Horca y San Fernando, des grupos .de il�e­
trulladoras. etc., consiguieron la vlctonos�
torna de Talusit. sin más bajas que' d�s o
tres heridos (ninguno cie gravedad), nuen­






BI cornetin de órdenes de manorce herido de bu ln eu Talusit Norte. Lu segunda compuñin de j\lallorca, 11.·j;�
baUéndose en Taluslt bajo ¡rOTS. LE rR.\� Y F[I,UK.\_S, 1'0_::1. l\tf,IU)l!
FUERZAS DE LA GUARNICIÓN DE VALENCIA
Fuerzas de Guadalajara y 1\-1.allorca ooupando
Taillait Norte
Nuestro triunfo con estos SOlOS datos está bien
definido; al sumar la guarnición de Valencia estahonra más al Ejército español, la hacernos nuestra,
pues, nuestra es la sangre de nuestros soldados, sus¡l('roleos trabajos, privaciones y victorias.Lleven las páginas de LETRAS y FIGURAS á Ma­
truecos lu cariñosa v sincera felicitación de unos
PI�C()S valcncinnosque" creen expresar :105 senti­llllentos de toda Valencia.
til genoral Aguilera COn el coronel Sr. Llopis en las aV8nzadoll.-Loa generales Aguilera y Peroyra á aullegada il Talurdt :rOTS. T...F''rRAS Y FIGURAS, POR 1'1. M�NDOU.
�XTRAnHR�-TRlp�lI: Tre1 nota1 grúftto1 �e In �uerra !talo-Tuna ••
Núm I 1,1 \111;\ de Se ara ,",c,at doede tos unbcs hicic eon una gmn rcsistencin d las tropas itallanas sob-e er minarete �ol¡Jndos iln:
llano, en obkTvacl<)ll.-Num. a, El Comandalllc General Ile las tropas iralianas en Trrpoli, leyendo ti. los soldados uu çabl�¡ct"
108 de salutacién encomiástica del Rey.�NlÍm. 3. Lo! turcos intentan atravesar las avaneadas, simulando u-anaportë r Ull cadll���
no siendo otra cosa que un convoy de armU que fué capturado !'"OTS. !.fI
r MELILLA: Tres interesantes notas de actualidad
Hospital de 81lngre (Doccker) en "leIlPa.-Jefes y
Oficiales en ta Alcazaba de zetuéu
PARA asistencia recchauva de los heridos eu la actual campañade �Ielil�a ha sido construido UD grao hospital de sangre quereune lnnH�JQrables condiciones higiénicas y csl:I: dotado del�dos �o� adelantos que Cil mureeta quh-úrg+ca aconseja la cíen­cia médica , riel cual da idea nuestra i"formación gr:l.ficn.
BI Director del hOlpltal de Melilla y laI dama. de la benéfica Cruz Roja 'POTS. Rt.CTOllBT y SJLYA,
lA mOUHftlA ftŒWnAL·"lA AftliHI[A VAUn[lAnr, propietario: O. JD�[ fiUllWl
SH;)\I'RE que esta Revista se ocupa deladelanto de nuestra industria, lo hace
con gusto ta], que pone todo su cariño en
ello.
D. José Guillot, dueño de tin grim taller
v fundición de hierro, denominado [.:1
Artlstica Vulencinn a ." situado en el Cnrni­
no de jes:ls, ha sido el constructor de las
!;!;r;llldt-s y artísticas puertas de hierro (baje
1:1 dirección del ilustre .u-quitecto Sr. Cor­
tinu¡ conque ('I errail /�\'ollll{1i.\' gu¡,rda sus
cuud.ües. Estas soberbias rejas que el pú­
hli o¡ admira v comenta fuvoruulemcntc.
bnstnu para dni· 1';1111:1 y crédito ¡'I 1111 indus­
trial; pero el SI". Guillot. aunque su mode-s­
lia 5(:: resienta, hit consu-uldo e-n sus talu-res
otros trabajos de nuls importancin y mérito
que las mencionudns rejas.
Li! Junta dt." Oorus del Puerto de nue-x­
u-a hcrmunu ciudad de Alicante, oste-nt" cu
:iUS mue-lles un servicio de mingitorios tan
("I('�:¡nt(' y urttstico como no los hay en Es­
paùa , habiéndose construido en los n1('11-
cionudos talleres del Sr. Guillot, previa su­
basta pública y bajo 1,1 acertada dirección
del ilustrado ingenie¡·o D. Próspero Lafur­
gue. director ele dicha Junta.
En la visita que á dichos talleres hici­
mos. con la amabilidad que carncterian :il
Sr. Guillot, nos enseñó el proyecto de un
gran puente y otros grandes trabajos que su CilS;1 11;1 de renliaar. 1\0s admiró grandemente ver un aparato
(único en su clase en Valcncim, pues pueden trabaj.u- en el 111isll10 tres operarios. porque dicho apnruto
taludrn, perfora y corta ¡í la vez si as¡ conviene.
j loruhre ele grandt:s energías y de \,()11.11lt¡¡c1l;¡1) fuerte como el 111et<11 que tt-abuja, D. José Guillot ha
triuofudc en Iii lucha, pero no duerme en los laureles de 1;1 victorin, sino antes al centra rio, siguc ul frente
de sus operarios dundo hermoso ejemplo de su ¡1I110r nl trnbujo. al 'lue le debe sin ning:1I1 género de duda,
su cnvidinuh- puesto cie inteligente indu-trtal.
D. José GuIllot
ducùo <le ta acreditada fundici6n ric hierro
eLn Artisuca Yalenciauas
,I
Originales y preciosas puer tus de hierro colocadas en re sucureaí del Crédit Lyonnais de Valenola, fabrloada8




Corta al espacio la chispa;
lo inunda en luz y aterrado
el hombre, oye el prolongado
trueno que los nervios crispa.
Sacude el mar su encrespada
melena de blanca espuma:
envuelve la densa bruma
del sol la Ignee llamarada.
Parece que el mundo acabe;
mas vuelve el sol á brillar
y á dormir tranquilo el mar
mecido por aura Suave.
Pero de los corazones
brotan sangre las heridas
el día que veo perdidas
csperanaas é ilusiones.
y aunque comprime el dolorel alma en pedazos rota,
cuando nuevo tallo brota
de Ia planta del amor I
�crece la tempestad
agitando fiera el alma
y ya no torna la calma
que vuelve á la inmensidad.
M. GARCiA LLEDÓ
�--��----�--.�.
dulAhl lleva Paco Topete
y el�es para Rosarito,a aceptará el paquete
�
de Paquito.
��DVIDDO[l. Vuestro padecimien-ct Iij1 lJ. to es objeto de es­IOn, qUe odéí �andalosa explota­tlallliento Pd éliS eVitar leyendo el &Tra-Os e as Her I .
á 9Ue las pad
n as y consejos á
19lijas. Libro eccn:, S·a edición; 270ata. Se regal' p�enll.ado Con rnedalla de�f Céntimos a qUH�n le pida 6 remitaa autor Dr l'Bara certificar dirigiéndoseI,creccro, orredcl'a Baja, I Z.
UNVIAJE
PORLAINDIA
layalarn, y en el Sur, Talrnul; pero :\[a­
layalam y Talmul son dos lenguas her­
manas que vienen del Sauscrito, mas
hoy, ya casi la mitad de le población
habla el inglés.
El Malayelam y el Talmul, son len­
guas muy difíciles para lus europeos,
porque no tienen ninguna relación con
nuestras lenguas; los caracteres son dife­
rentes y las letras del alfabeto Son rués,
pues el Malagalam tiene 55 y el Tal­
mulv jo.
El clima es cálido durante todo el
año, excepto en los montes; así que, la
temperatura media es 84 grados .Ó:
La vegetación I cs exuberaute por
demás, por eso al Malabar se le ha lla­
mado el jardín de le India.
Hay bosques interminablcs donde es
muy peligroso penetrar, porque abun­
dan los elefantes, tigres, panteras, osos,
serpientes y compañías grandísimas de
monos.
Ellos cuentan el año, no por la era de
Cristo, sino por la fundación de la ciudad
de Quilen.
En fin; como dato curioso, diré que en
la Mislén que los Carmelitas Descalzos
tienen en Verapoly, hay 3.175 templos
pa¡;:anos, sin Contar más de 6.000 subte­
rráneos consagrados á los dioses ser­
pientes, r 1_050 templos consagrados di­
rectamente al demonic, y en la Misión
que tenernos en QuiJ611, hay 3.960 tem­
plos paganos, sin contar más de 12.000
subterráneos, dedicados á las serpientes,
y 2.819 templos dedicados al demonio.
Esa es la gente que están evangeli­
aando é instruyendo los perseguidos y
odiados religiosos, sin buscar rccornpen­
sa en In tierra, ni pensar más que en ga­
nar ulmus á Dios y hacer bien á sus se­
mejantes.




Menudo jollín .se armó la tarde
del 20 de.julio del año 76 en la Esta­
ción del ferrocarril-de Valencia y en
sus alrededores. Hasta los cojos y
los tullidos corrían como. gamos bus­
cando refugio en -las casas, en las
rejas y en los árboles, y nada dire­
rnos de la ligereza conque huían los
que tenían las extremidades inferio­
res completamente útiles.
El caso no era para menos, como
verá el curioso lector. Acababa de
llegar á Valencia el correo de l\Ia­
drid, con el lamentable retraso que
caracteriza los servicios de trenes es­
pañoles y formaban parte del convoy
las bateas en que venían los toros de
D. Antonio Hernández, del Colme­
nar, que habían de ser lidiados en
una de las corridas de feria.
Una brigada de carpinteros espe­
raba que los viajeros desalojasen el
andén para COmenzar la operación del
desembarque de los jaulones, y cuan­
do terminó el desfile, previas las ma-
Tres centurias hao pasado desde que
los hijos de la gran Teresa, animados del
espíritu de su madre, que niña aún, dirige
sus pasos al Africa para revelar al Cristo
Salvador á costa de su sangre Christullf
datura aut sanguinem, dejando el hermo­
so cielo que les vió nacer, surcan en frá­
gil barquilla ln inmensidad de los mares
y Jlegan á las apartadas regiones de la
India Oriental. para difundir la luz del
Evangelio poraquellos bosques llenos de
seres casi salvajes y sacar de las tinieblas
del error, de la ignorancia y de la escla­
vitud á aquellos desgraciados que acla­
ran piedras y palos y ofrecen sacrificios
al demonio y á las serpientes. Y no han
cesado hasta el presente en su ardua
labor, que si les ha costado tantos sacri­
ficios por razón del clima insano. de las
enfermedades contagiosas.de la infinidad
de animales venenosos y por la falta de
aquellos medios que podrían ayudar al
Misionero en su heroica empresa y hacer
más llevadera su vida, aun dentro de los
bosques, han visto, sin embargo, el fruto
de sus trabajos en muchos millares de
conversiones y en el poderoso empuje
que han dado á la cultura y civiliaactén.
La costa de Malabor, es el campo que
et Padre de familias preparó á los Car­
melitas Descalzos.
El Malabor es una región, al Sur de
In India, que se extiende por la costa, á
una distancia de ISO millas. Según Ja
Geografía, sus confines son: al NOlte, el
Sur de Canava; al Este, Coorg, Maisur.
Nelgiris y Carubatore; Al Sur, el peque­
ño reino de Cochin, y al Oeste, el Mar
Arábico. Pero según el Común hablar del
pueblo, los reinos de Travancore y Co­
chin se consideran también como parte
de Malabor.
El Malabor es habitado por una infi­
nidad de castas (nadie se atreve á COn­
tarlas ni aun los mismos indígenas) que
forman cada una un pueblo, particular
por sus especiales costumbres, usos, fiso­
nomía y carácter propio; resultando una
aglomeración de pueblos en un mismo
lugar, separados entre si por la infran­
queable barrern de la casta, pues no hay
ley divina ni humana que permita pasar
de una á otra; ni echado de una es ad­
mitido en otra, aunque sea más baja.
La gente es pacífica, de carácter ama­
ble y caritative, pero algo perezosa debi­
do, sin duda, al continuo calor que mata
todas las energías, y á la fertilidad asom­
brosa del suelo, que sin mucho trabajo,
da al indio 10 que necesita para vivir.
Su vestido es lin simple pedazo de
tela blanca que ciñen en la cintura, y
baja hasta los tobillos, y algunossuelen lle­
var otro pedazo algo másfino delarnisma
tela. que echan descuidadamente á los
hombros; nada en la cabeza, nada en los
pies. Las mujeres llevan también un pe­
dazo de tela blanca de la cintura abajo;
las de casta baja, llevan pecho y espaldas
completamente desnudas; lits cristianus,
cubren el cuerpo con un pequeño corpi­
ño, y las paganas de casta alta, lo mismo.
El lenguaje es, enla parte Norte, Ma-
LETRAS Y FIGURAS
niobras necesarias para aproximar las babiltdad quo universalmente se le
bateas al lado exterior de la ronda, 'reconocía.
junto á los almacenes, comenzó la Los que lograron subirse á. los
operación, que por ser conocida no árboles y guarecerse en los coches,
detallarnos. coreaban entusiasmados con bravos
De los ocho toros de Hernández" y olës la magistral faena de Carmona,
cinco habían ya sido trasladados á la que evitó una tremenda catástrofe,
Plaza, sin el menor incidente. Al des- 110 sólo impidiendo que penetrara el
embarcar el sexto, alguien advirtió toro en la ciudad, sino dando tiempo
que una de las tablas posteriores del á que secasen de la Plaza los cabes­
cajón se hallaba algo deteriorada, tras para conducir á la fiera á los C'J­
efecto sin duda de Ja brega que sos- rrales.
tuvo el cautivo para recobrar su li- Y na pasó más. Vinatero fué á
bertad, y en previsión de que repi- reunirse con sus hermanos, que ente­
tiese sus tentativas, antes de llegar á a-ados de sus hazañas, le recibieron
los corrales, el jefe de los carpinteros eco todos los honores, y sels días
.dispuso que sin pérdida de tiempo se :después pisaba el rcdondcl.portandose
repararan los desperfectos, '001110. bueuo en la pelea.
Hlciêronlc así, 6 mejor dicho, tra- Sin embargo, cuen.tan los cronis-
taran de hacerlo así los operarios; ¡ tas, que no respondió la brega á su
pero en cuanto dieron el primer ruar- ' hermosa lámina) sill duda por lo que­
tillazo, reanudó el bicho su faena po- brantadas que debieron quedar sus fa­
niendo en juego los remos y los pito- -cultades desde que fué enjaulado en
nes y no tardaron en crnjir las tablas el encerradero de Torrelodones hasta
de la parte delantera del cajón, que :su fuga.
minutos después cedían COn gran es- Por capricho del notable torero
trépito, apareciendo entre ellos la Gordito, se le soltó á a 'Y lo despachó
hermosa cabeza del toro Vinatero, después de un buen trasteo de mule­
que lucía una pavorosa cuna. ta, de dos pinchazos en hueso y me-
Imagínese el lector el efecto que á dia en su sitio.
operarios y curiosos produjo la ines­
perada presencia del colrnenareño,
que saludaba á la concurrencia con
espantosos bufidos, I-Iubo WIOS ins­
tantes de estupefacción, y tras ella, el
pánico con todas sus consecuencias.
Unos corrían en todas dire.cciones,
otros, los menos, quedaron petrifica­
<los sin saber qué dirección tomar y
hubo muchos que se colaron en los
vagones por las ven tauillas, sin en­
tretenerse en abrir las porte.zuelas.
En tanto, Vinatero salía majcstuo­
sarncnte de su jaula y á cornadas
contra todo bicho viviente que en­
contraba al paso. La primera víctima
fué un pacífico pel cherón que se ha- VALENCIA
llaba enganchado á un carro de trans­
portes. El caballo, ante la súbita agre­
sión del colmenareño, se encabritó y
trató de ponerse á salvo, pero des­
pués caía exáni Ole con los pulmones
destrozados,
Después el prófugo tropezó con
un pobre guarda-aguja que no quiso
abandonar su puesto y lo volteó y
corneó de un modo horrible, atrave­
sándole completamente en uno de los
derrotes, un muslo.
Dueño ya del campo, Vinatero pe­
netró en la estación, recorrió los an­
denes, sin encontrar obstáculos y hu­
biera ganado la calle, á no aparecer
milagrosamente el diestro Gordito
que, improvisando con la chaquetilla
y el bastón una nluleta, se presentó
resuelta y valientemente ante el toro,
apoderándose de él con la suprenla
El suceso por su importancia rué
en Valencia durante mucho tiempo
terna de conversaciones, y alguien
inició la idea de que se recompensaru
de algún modo el acto de heroísmo
llevado á cabo por Gordito, pero el
plausible peosaerento no halló calor
en quienes' (3ill:a'Ùlan llamados á apa­
drinado y se We pagó á Carmona con
la más tremenda ingratitud.
LATIGUILLO
Eslava
Este teatro sigue siendo favorecido
por su público selecto, El estreno del
dîálogo El susto de la Condesa del insig­
ne Benavente, t'eve á Eslava concurren­
cia extt-aordiuuriu. El diálogo rué magis­
tralmente interpr-etado por Ia señorita
Xifré y el Sr. Carmona, quienes por Su
labor mcritisima, hubieron de salir va­
rias veces á Ia escena á recibir los
aplausos con que el público. pródigo
siempre, premia á todo artista que por
sus indiscutibles méritos, los merece, Si
la interpretaci6n de El susto de La COIt­
desa del gran Benavente, nada dejó que
desear, algo pudiéramos decir, en lo que
afecta á la construcción de una obra
teatral, como producto de una inteligen­
cia. quizás la rués capaz y creadora en su
género, de nuestro teatro contempo­
ráneo; pero empequeñecidos, ante la
magnitud del nombre insigne que auto­
riza con su firma Ei susto de ia Condesa,
•
habremos de desistir, quizás más por
respeto y por admiración, al que pudo
darnos á la posteridad unos Intereses
creados, que por el temor que pueda
inspirar á un modesto cronista teatral
incurrir en el pecado de puntualizar
errore.s y defectos (que de sabios tarn­
bién son) en las producciones más Ó,monos literarias. de quienes sólo su
r..creditadislrua firma, constituye una ga-I·rantla.
Lo gue 110 muere, puesta después co(;[·el lujo y decorado escénico propio de
Eslava, es una comedia, en la que los
señores Gômee y Manzano han puesto
todo su cuidado para que l'esultara �na
obra completa, cuejadn de escenas bien
cornbiesadas, donde el chiste de buena
ley sc sucede en casi todas ellas, La [n­
berpretacióu á cargo de las señorita.
Ziur y las Sras. Colom, Carrasco ¡
Alarcón, corno propio de ellas, y espe
cialmente la Sra, Alarcón en su diflci
papel de AnlÏta, del que saco gran par
tide, ponié.ndonos -G� l'Clip'...e su gra
habilidad y gracejo pecufínr. Los seño
res Colom. Miqtfel 'Y Carmona comple
taron el éxitœ alcanzado.
Nota bene. A quien œrresponda
pedimos y rogamos: En el cuadro d
artistas figura la señora Galván; á es
seâorn la hemos visto en otros teatro
desempeñar ton lucimiento papeles
importantlsimos, en funciones de p�
mera actriz. ¿Habrá medio de que SI
que se resientan sus buenísimas eornpa
fieras, la veamos alguna vez desempc
liar papeles no tan modestos? ¿Hil perdl
do facultades Ia señora Galván? ¿no,
pues deseni-lnmcs convencernos; que
n
por su modestia, es juste se Ia poster­
gue, El Sr. Colom es muy bueno Y,aten'
to; de él esperamos la complacenCla,
MarIna del Cabañal
La compañla dramática que con t��;
to acierto dirige el notable primer ��dO
valenciano Alfredo Paredes, h� on
vida este año al teatrodeJa,j\[�flna'�lW
gran contentamiento del pubhcO Y que
yor satisfacci6n de la empress- nes
cuenta por llenos las representacla u
áb d se anunCPara esta noche, sr a o, -ana
El Sol de la Humanidad, y pa.ra H;�arJ
domingo, por ln tarde, Cata/lIl� arhe,ó el verdugo de Londres, y por an,
El Jorobado. rtistas,
Lucida es la labor de estos
a
cidos
á los que felicitamos por SUS
¡nere
éxitos.
Los XX Ib 6 e
Esta simpática sociedad fe�e �n la
domingo su acostumbrada ve
aJaia zar'
que en segundo fugar sc estreno ieodo
zuela Quien paga descansa, conSIf¡�neya
un éxito más á los nluchO� �uede dich3
conquistados el cuadro hnco
Sociedad.
. señore:
Felicitarnos á los (hrectoress Ci�e'
Castro y Moreno y al maestrv t�das lai
ra por la acertada direcci6n en
obras que se rcpresentan- trCna'SoI'
Para mañana anunCia los es, .,"a CO', J ¡ Sltl ,Nco Cit ei "utlldo, Rosa (�e a /. cO del
c6'
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! Ateneo Valenclano I� Esta sociedad celebró el domingo su
S acostumbrada velada teatral, en la que
11
se r�prese.ntó par priruern vea la za,rzue­
_ l!artJarro)a, alcanzando un gran éxito su
i mterpretación pOI" parte de todo el cua­t\dro de esta Sociedad, y nluy especial-
rmente par la Srta. Ban-ster. que in­e terpretó á cenci-tricia el dificil papel des Isaóeia. También el Sr. Pons en el papelO de Barbarroja estuvo, cerne siempre,a hecho un artista de primera línea. Losn Sres. Esteve y Pardo cumplieron susa cometidos, mereciendo todos los aplau­I- sos de la concurrencia.
I Para mañana oorningo �I:! pondrán enescena Los ilfoJligotes, Et cuñaa de Rosa(estreno) y la reprisse cie Barbarroja.Esperamos que C(nl tan escogido pro­grama la sociedad Ateneo Valenciano,
I se verá nluy concurrida.
SALONES y CINES
Novedades
Coustituirá la nota más saliente en
�te elegante salón el debut, hoy sábado,
? Le la "ctabüisima artista que se intitulanOla de E._spaii.a, sugestivo titulo- que
" Eevará á Novedades gran concurrencia.r- sta ftj t ,al' IS a merece gran atención y es-
a Udlo; en ella existe 'In algo que se se­
e ���� deIa característica especial, quei- é omtna, en cuantas se dedican á este
f¡¡t
.ne�'o llamado por corrupción de nues-rancaF.bl � .h ja a V,\l{/ET�I�S. En esta artista
n e��scanOCido una"brillalllccstrella que10 ace mucho irradió de luz esPlendorosa
I
a escenadR' I . ,ro e UZilla, cu tivundo el gene-ho;a;_l.�ela. La señorita Chaffer (�t. L.),
COn 'do a ¿, Espalt..., dejó la zarzuela, por
,
des
SI erarse COn inmejorables faculta-
sere
para el género que hoy cultiva, y no
Illas 1ll.?IS nosotros quienes se la discute-sOOpode- . Isad N mee asegurar que a em pre-
. Cha�.' o)vedades.con Lola deEspaíJa (ó lae ción' er, ha hecho una buena adquisi­
facuits� porte elegante y sus muchas}l'ove�a�! de gran ¡¡.rlista, ha de llevar á
dOrdet dS un público selecto, ..dmira­
y que e� e� cuan!o bueoo se le presenta,
COstumbre.
te salon resulta de proverbia 1
Otras a l' tIIfan rus as, entre ellas la Bt'lla
Trlen��'m�;t Estrella de ANdalucía, de no
que á di . tos, complcran el cuadro' laslarlO SOn b¡ ti'
'
merecidas. o Je o e e ovaciones
e .
PalacIo de Cristalonhnúan a t!)rc crccicnt
c uando Con éxito, siem­
noy La C.
e, La Pabllesanfl., la l\-Ianza­
el géner lOdcQllda, artista.:; de olérito en
Cuyo tra�' e variet..'c:s que cultivan y
aplausos. aJo es prenliado Con nutrid'os
I' .Ahora se l,,,,' t .On una 'U 111 rorlUcldo en este sa-
"., nOvedad.. ,ente la at " qut..- atrae poderosa-
Sentación denclan del público: la repre­s.u argume t� zal'Zuelitas diminutas conIt· n Ita su m . .PSIScorres n', USlqulta y su sica­tados al ca P ,ndlente. COn titulas adap­áQ de SeilC""SO cama La dormida, Reserva­
ilrtistas á 1:' c�c., :;�Ie. repr�sentan las





Cuando miraba absorto y complacido
su obra Pigmalión, y la hermosura
de aquella peregrina criatura,
fruto de su cincel, amó rendido,
Sintiéndose por ella enardecido,
se abrazó delirante á la escultura,
cual queriendo animar en su locura
mármol que el arte Italzó atrevido.
Al ver su anhelo, Venus poderosa
dió animación y vicia y movimiento
á creación tan alta y prodigiosa.
Y Venus sólo obnh-a tal portento
porque ella, tan fecunda corno her-mosa.
vivifica los seres con su aliento.
J. TOMÁS VILLAMAZARES
CorreSpondencIa con nuestras lectoras
Luz, - El blanco combinado Con
negro, resulta ya muy visto; más bonito
un verde OSCuro con toques dorados for­
rua Napoleón. SI, me gustan los CUCIIl'Il­
chas, pero Como es una forma nluy atre­
vida, ni sientan bien á todas ni se pueden
usar de otro modo que para vestir.c-.
Gracias, tendré en cuenta tus amables
ofrecimientos.
f. L.-Siento mucho el decirle que
en Valencia no encontrará usted 'esa mu­
jer que busca, á pesar de que hay mu­chas y ùasta con Jlu,:.v mal gusto; pero
puede buscarla en Ja/�/{l, donde puede
que las haya tan tontas. Pero, caramba.
.es que busca en vez de esposa, un arna
(le llaves-,.. ¡Tiene grac¡a ln cosal, ..
Josefina.-Puede rizarlas usted mis­
ma con una tenaza fina, apenas caliente,
-c-Aaul marino, con cuello blanco de pielde armiño.-Si no más económicos. se­
rán sin duda más elegantes; yo, por ese
nledio,meheproporcionadoal¡:-unos muylindoS.-A sus órdenes.
No y nO.-Generalnlente á los quernás niegan una cosa se les Obliga antesá decir lo contrario. Eso le ocurrirá á
usted, á pesar de esos alardes de entere­
za que... ¡franCanlente, me han hecho
reir! ... Se casará usted con ella y .... tres
mds, según se dice vulgarmente; es pre­ciso que se olvide lafamosa historia del
anillo:". se vaya haciendo antlgua. (�[iconsejo! ... Pues que sf, si' 'V SI: .. cuando
hay amor, debe también haber desprecio
para todas esas tonterías.
M, Lt.-EI arnlgo y con�p¡¡ñero Pas­
tir¡ entiende mejor de esas cosas .... Yo
lo hago Illft�V mai. Aquí esta la prueba:difícilmente podrla hacer justicia á su.
cuento; que si iguala al estilo de su carte,
será gracioso y bon ito.
Artillero.-Entiendo poco de esas
cosas, pero opino que azul marino ó ne­
gro estará bien.-No; me parece que
no; pero puede usted convencerse porsí nlÏslno.-l\le gusta mucho por varias
razones que me callo ... es usted nluycurioso.
El más gracioso'.-Que á mí me re­
sulta muy poco Ó nada. ¡Vaya con sus
preguntitas! Puede usted consultar un
Tratado de Jfil%g/a griega que se pu­
blica ya hace 111 uchos años: tal vez ella
le descubra. si es cierto que Za_llda-G'lave­
ttina es hada, Venus ó Ariadtli yo por mi
parte puedo asegurarle que es una mu­
jer como otra cualquiera y Con el princi­
pal y enorme defecto de molestarse con­
testando á guasones C01110 usted.
Náyade.-Mis saludos á ti la prime­
ra. y més querida cie mis buenas amigas.Siento en el alma tu partida ¿volverás
pronto?... Te recomiendo, pues segura­
mente encontrarás allí lo que deseas,
porque en Ja actualidad es la mejor cor­
setería de Valencia, lu de Abad (San
Vicente); donde por precios verdadera­
mente asombrosos pueden adquirirse
preciosidades.
Lolita.- Absolutamente nada, lo
hago con verdadero placer .
fulle.-No hay perfumerla mejor
que la de Condray, 13, rile d'Ellg/lien,
Paris. De allí se surten las elegantes pa,
risienses, y puedo asegurar á usted que
en ninguna otra parte se encuentran
productos tan variados.-Debe usar las
medias del color del vestido, siempre
que éste sea obscuro; bien el zapato
bajo, guantes amarillos que son de no­
vedad. Todo puede usted adquirirlo en
la guantería de la calle de la Cruz Nue­
va, aquí en Valencia, por precios módi­
cos que son allí los corrientes hasta para
los mejores artlculos.c-Francamente,
opino que debe usted enviarle á paseo.
Cicerón,-Grandes solapas y COrte
nlenos ceñido; muy elegante como me
indica.-Color topo será de gran efecto.
Maruja.-Tienes tú la culpa ... ¿acaso
él te exigía esa explicación? ... Fué una
tontería; rnmpe eSa carta y no te pre­
ocupe má5 el asunto; creo que es lo
mejor.
Amapola"�EI perfume que está en
nloda es el Pour elle de Conchay; escri­
be directamente á la casa y te lo envia­
rán á vuelta de correo.-No toleres eso
de ningún modo. ¡Bueno seríal. .. Si aho­
ra quiere ya imponerse, qué sería des­
pués ... ¡Nada, hija mía, que el tal Luisito
bien merece·que así, con toda amabili­
dad, se le digan un par de cositas!
-lQué me dices de la Joven China?
-No me hables de j6venes, Nosotros
no estamos ya pal'a esas cosas.
LETRAS Y FIGURAS
J. deJ.-J:fasta l1lay-Hay en usted
algo de cuentista, pero le falta mucho.
Menos extensión para tan poco ergu­
mente, y sobre todo procure en lo suce­
Ii VD no ensióísmarse mavaneramaste en
el celaje del cielo (¿lo habrá en la tierra,
Dios santo"), que no sur/au en su merite
Jas imágenes ante la Ileblilta. Eso no es
jra.vitcLcilO ni tiene artisüqueces grama­
ticales. Déjeme que me agarre como su
Enrique al palo ellhieslo de la qui/ta (¡I)
ante la aaeróes de los continuos cabeceros
en el ajógeo de la estotcïs, porque voy
quedando exhaulo.
¡Ah! se ole olvidaba. <Pepita Jimé­
nez. es la reinn de la literatura; y ya ve
qué nombre y apellido más vulgar; yen
verdad, os digo, Sr. J. de J., Enrique Du­
pont diciendo ¡hasta llJa.yl 00 me suena.
Me parece, en justicia, que puede usted
hacer algo mejor; pruebe y habrá ante
la evidencia de convencerse.
R. P.-(Als das mestres). Con toda
Ia franqueza que es de rigor en esta
sección digo á usted; que si bien Ole
gusta l a idea, me disgusta en gran mane­
l'a elmodo que ha tenido de desarro­
Ilurla; pues empezar con una quintilla,
seguir con unos cuartetos, para terminar
no sé en que farola, si bien prédomina
Ia de romance, no me seduce. Además,
hay algunos versos que carecen por com­
pleto de medida y de armonía. Ejemplo:
lites tan prol!/'- ast fon aPlegá
En una palabra; hay inspiración, pero
falta donosura, y sobre todo, forma en
la construcción; entiendo que si usted
se empeña, hará cosa mejor.
Palmo á Palmo.-Como su pseudo­
nimo indica buena medida. supongo se
referirá al camino que media desde su
palnlar at Lngarefo do mora elnido de sus
amores, porque el palmo ápalNtO en sus
versos, no lo he visto, hay endecasíla­
bos, decasílabos, tres versos pareados
(jqué ntrocidadl). además intitula usted
su obra 'Endecha de amor» y por ende­
cha, entendemos todos, desde Adan á la
fecha, «una canción triste y lamentable»,
y á lo que usted me envía pcdr-îa ponér­
sele música á base de castatañuelas, C0l110
genuina significación de lo rués alegre;
asl es que no' se publica su <Endecha de
amor •. ¡Ah! le recomiendo el metro en
vez del jalmo si desea medir versos;
aquél es el más usado, hasta por Pinda­
ro, de quien por lo visto se ha sentido
usted émulo,
N. S. A. (Guadix). «Las tres cruces>.
e-Bien; se le complaceré, publicándola
en uno de los próximos números.
E. P. (Barcelona), - También será
usted complacido en ocasión oportuna.
Ass·Sfde.-Publicable, envía usted
su [irma.
Ia fotografía del maestre de la escuela cl
Isla del Palmar D. .Simôn Sanchez Feo
recientemente fallecido.
Es por todos conceptos notable est
publicación valenciana.
Tito.-AI cesto.
R. G.-Ratifico lo dicho, tenga calma
que todo se andará.
Penélope. - Los pasatiempos muy
admisibles, los irernospublicando.Ia poe­
sía <Centraste» muy Ilojilla, no obstante,
haré lo que pueda en su obsequio, me
siento hoy complaciente, otro día quizás
soplen otros vientos.
No cabe más, hasta otra.
PASTIRI
Cocina de "Letras y Figuras'
Cocido eastetteno para sels personas.
Cuarto kilo de garb allZos, cuatrocientos gramOs de
carne de vaca de coutratapa , ó de morcillo si agra
da la carne melosa, cien gramosde jamón, ochent<t
gramos de rocino.
Se pone
á fnego moderado uua olla de barr
vidriada ó de hierro baîi ade de porcelana, qu
pueda conteucr seis cuartillos de: agua; pero n� de
bell ponerse m:ís qlle ccuteo. Clla..,do cl agua hierve
se echan los garuan�os, que se habrúu tenido eu re
mojo, COn un puñado de sni, desde la noche mile
rior. Se deja dar :í los ¡;arball1.0S uu hervor de
cinco minutos y se agrega ln carne bien esçaldada
con agua caliente á fin de Hlll\)larla, un casco d
cebolla, una rama de perejil y si agrada el sabor d
la hierbabuena, una hojita. Se separa :i un I.ado de
la hornilla, y :í la hora y media de coc�r. a fueg
lento, pero stempre ¡guai, se añade el tocInO � e
jamón y un pedacito de hueso de caîia ó de rod'\la,
si le hubiese, dejándolo coçer todo como unas cuat
boras. No debe co este ttempo ni retirarse, porq�
si deja de: her-vir puede encallarse¡ ni acercarle 013
al fuego, pceqne cociendo IUU)' de prisa se desus;tanela y se deshacen los garbanzos. A las tres hora
de cocer se le echa un par de patatas enleras, pela'
das y lavadas. Al echar las patatas se aparta
en OD
pucherltc¡ que 5610 debe servir para este �SO, UD
poco del caldo y se añade con agua bien ealieute ?
b:enlim\)ia para que baya bastante caldo para
a
sopa.
Coste aproximado, 2 pesetas.
Bibliografía
Cuba ell Europa.-Es esta una publi­
cación tan selecta por su contenido COD10
por su presentación, que es n1uy elezan­
tf" y honra á la tipografía española. Cuba
en ,E/tropa, que con tanto acierto procura
y consigue aumentar los lazos de unión
entre la joven y floreciente República y
todas las naciones europeas, principal­
mente España, se publica bajo los auspi­
cios del Cuerpo diplomático y consular
cubano acreditado en todos los paises, el
cual le presta su más decidida protec­
ción. De ahí que tenga asegurada una
circulación I11Uy profusa, verdaderamen­
te mundial. Corno se trata de una revista
de carácter principuhuente económico,
resulta un auxiliar muy eficaz para los
comerciantes é industriales de todas las
naciones á quienes interese entablar
relaciones mercantilcs con Cuba. y en
general, con todos los países hispano­
americanos.
He aquí el interesante sumario del
número 39 de Cuba eJlliurop.l.
La industria española en el presente
y futuro mer-cade consumidor de Cuba,
por el Doctor Fernando Escobar.-EI
Banco Territorial de Cuba.-Cuba y el
Canal de Panamé. por el Doctor F, Ca­
rrera Jltstiz. - La Industria Española:
Mataró: La fábrica de géneros de punto
de los señores Colomer Herrnauos.c-E!
puerto de la Llábana, por L. V. de Abad.
-El Présidente de la República de Cuba
y el señor Li!.bra.-Pinar ciel Río. por F.
Garcia Rivera.-Etiología y profilaxis de
la fiebre tifoidea en la capital de Cuba.
par el Doctor Alejo l\luñoz Rubalcava.c-.
Vida Cubana.
Cuba puede vanagloriarse de su re­
presentación en la Prensa europea. La
revista Cuba ell Europa figura en printer
termino entre todos los periódicos quese
dedican ti propagar en los países euro­
peos los progresos realizados por las jó­
venes naciones de América.
DE LO "JONDO" __La Escuela lVaçional.-El número 3S
de esta revista ilustrada correspondiente
á la pasada semana es muy interesante. Los niños se deleitan
Dedica sus páginas de fotograbados
ti la nueva escuela graduada de Aracena á t'emb1an(Huelva), y el edificio denominado ,Pa- Los pap s I�
laci? Muuicipab generosamente dona.do .' 9S¢á dicho pueblo por los Sres. D. Javier petto sonl'fien y envidiQn !yD. l\liguel Sánchez Dalp y Calonge
I
lando e
cuyos retratos publica con la informa- pequeñuelos eontemp t'
ción gráfica de dicha escuela. atrate de itlgt!
En su texto inserta notables trabajos
soberrbio eaeep
literarios de Domingo Barnés. Antonio te.ri& de
Alvarez, E. J. Lillo, Marla de Echarri,





















Sustituir en el acrôstiëo .pretedente�os �steriscos POI" letras, ele mode queertlcal y horizontalmente se lea:l,a Consonante.
2,'" Cómputo de tiempo.3.a Madera 111Uy apreciada. I4.a Estado europeo.S·a Instru,nenlo, en todo buque.6,a Tiempo de verbo.,.a Vocal.
,
Jorogllfloo
por C. G. SÁNCHEZ
Acró.tlco
por C. G. L.
O
• • •
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SUstituir 1Ceros po 1
en e rombo precedente los
horizontfi etres, de modo que vertical y
a
a mente se lea:I. VOcal.
�:: tOblaCi6n ,de Galicia.
4.a Ner?o en infinitive.
5.a �cl6n europea.
6,3. �le�po de verbo.
















Cha.radas eléotrioa. II.a Consonante. 2.:" Conscnnnte. 3.a
Cabeza de ganado. TODO: Capital de pro­
'¡¡nCI;).
I.a Vocal. a." Tlernpo de verbo. 3.a
Nota musical. TODO: Capital de provincia.
I.a Consonante. a." Negación. 3.a
Consouante. 4,<1. Proucmbrc. 5.a Conso­
























&.istlMyanse los puntos por letras, de











Convinnndo las letras que comj)Únen
la precedcnte tarjeta, formar el nombre
de UD popularlsimo literato español
Jérogliftoo oomprimido
__ Jos�fa PElBÓ
NATURAL � ftDE li!NAVARRA O
I E--
SOLUCIONES s LOS ¡·As.n-;MPOS PtJ8LICA�
EN HL NÚMKRO ANtERIOR
_ J.rogliHoo eencrüo
Rosario Pino.
[,,,I ingll•• in l,Il",
:::: [".I-f.j. ::::
S,jel.dor" de peth.
: E'pecialidad " ,.j;' :-
Motores VELLINO
lIiASUL1H� PETBlÍLfU. AlfITES PESAUUS y liAS
BO�BAS, �OT�BO�BAS
ruseetectoues coœptetas pura RIEGO
Se venden ollohe. publloados
en esta l!.evl.ta
al preolo de 4 oént•. oentimetro ouadrado.





Oculista de Santa Bárbara
Curación rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para las GRAN(JLACIONES
Calle de Colón,31, bajo - VAJ¿ENCIA
,1 i � i· 5 t i� ,1 FOSFO GLICO KOLA! � � ! DOMËNECH
I .c >g I
-5 ë;�:S5� M1-ECLLJ O::: � a:: "f .ri is r.ñ�oQ..iJ�� o
��u;i5��. �g¡
� � I,� � i <4! �I���� � Ho� � � � H I I MUESTRAS GRATIS AL AUTORI � �
<Ij
O_B. DOMÉNECH _
¡ � & ¡ Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA





Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas










- - - - - - Ñ'Ol!.A - • - - - •
Lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
San Vicente,16 Y 18
FARMACIA
buena y barata en venta, establecida en los
alre­
==== dedores de la gran capital
=
Escribir á E. MARTíNEZ, San Rafael, 2
J
:EI.A.B. o ELC> N.A.
centrales eléctricas y en la sucursal de la A. E. G. La.urIa, 31
Rntilctlno Dllonso
U EXtli�O
Cura ó alIVia siempre 10dB" clase de los, especlallllenle la FEQIHR.�
H" de BiaS
Punto' dn ynnta' Droguerla de la LUNA; ,IJosLENCIA� � � • Cuesta; B. Abascal y C••VA
Punto de el&bo�a"ión: D�. �onllo�.-AllcaY
fÁ8RI[A� DE lOlA, AIUtEJÜt Y MAYOU[U Impr,enta, IDilitarJUSTO UILAR ,� HIJO' - J. Fernández
MAN I SE'S L"","'.",,,�omp•• '�1alt en las Exposicionesde Buenos Aires 1911
y Valencia '910 - -
- PAPEL.ERIA -;
=-:;;; � = ,y ';:;,::;::-¡=.:¡:
: Objetos lÍe Escrltono_:
Alrnela -
S,&IlJlicente, 87-VALENÇIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas á 2, 3
Y 4 reales uno.
,
Talona;io� en blanco pera cualquier objeto y para dar'
parttcípaclones de Lotería, muy económicos.





Fabrica de amias'VVA. 'X",E::a. - o��.SE 'X" eompueeëc de
Cubeta blanca. I Pomo tirador y cadenilla.D.pó.lto d. s ntroe. A.lon'o d. ceobe , , ,fiárate, Anitúa � [. aPrecio. 48 peseta.
EIBAR (GUlPÚZCOH> ESPORO)ORINAD,ORES: GRANSURTIDO PISTOI,�S AUTO"ÁTlCAS. [818 fundada,
A PRECIOS REDUCIDOS === EXPRESS, garantizadas en 1849
LAVABOS ECONÓMICOS
SALDO DE .[.Il.VADOS DESDE
7 PESBTAS rON VÁl,YULA
==:::;:=OE===
====C,\L1DRES 635 y 765 ====
Desmontables rápidamente á. la mano
Revolvers eSmith-Wesson s , modelos belgas, españoles yamericanos, legitimas de gran precisión. Oscilantes �Ç;osnlo-
polite», (L'Eclair" Con privilégie de invención
ESCOP!TAS' DE.- TÇ)OAS CLASES ...







Bajada S. Franci_sco, 10 - VALENCIA
H�teI ae París El más céntrtco yIlloderno de ValencIa •• A M E R le A L,A T I N A··-Revis/a depropaganda europea en las
- -Repûblicas Hispano-Americanas-»
Delegado en Valencia y su provincia: José Regidur
Peris y Valero (antes Pàzy.-VALENCIA
A los cosecheros de aceite
vtl
Prensas hidrául!cas y de tornillo con real prl ..
h egfo, premiadas can Medalla de oro, y Diplomas de190nor en las Exposiciones de Zaragoza y Valencia, años 1908,09 Y 1910.
K'EFIR=YOGHOURT
Leches especiales para enfermos del estómago é in ..
testinos, Resultados sorprendentes.HIJOS DE ANDRÉS FERRERCall•• d. Taplnerla y Cu.noa.-Teléfono8 núme­
ro. 129 y 130, VALENCIA




, Certificado del Laboratorio Municipal de Madrid:
-No contiene ninguna sustancia perjudicial ni tó­
xica. En consideración á lo expuesto, es de BUENAS
E CONDICIONES como loción.•calvic� VIN��TOR es el restaurador por excelencia del cabello; es el único y verdadero preparado en el mundo contra la
EL' caniCIe y peladas, evitando la salida de nuevas canas.
tUd']' �INCITOR es el rey de los pilígenos, detiene la caída del cabello, dándole fuerza y vigor como en la mayor juven­'ELP¡a Completamente_la cabeza de caspa y películas.
alta ar¡ tVINC�TOR, por sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispensable en t!l tocador, usándolo Ia�s Ocracla y los más célebres artistas del mundo, con sorprendente y maravilloso resultado.Correspondencia y pedidos á nombre de P. Ballesteros Sebastián.
PRECIO DEL FR,ASCO lEn E.palla. . . . . . . . , . . 30 pe••t....¡En el extranj.ro.. . . . . . .. 40 fr&noo•.
DEPÓSITO GENERAL: OARRETAS, 27 y 29
I:a aeredltaëa casa
va-Id If Ad'
· de la calle de la Paz,
le�cjana de c�nfeccio- O O n OJor nú":" 7, se �a tras�ada-nes para senora de do a la GlOrieta, numo 1
.... 1.. • •
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
�'-''''_''_'''''_'I_II_II_II_'''_'''_''I_I'_I· _._ •• _ •..._..._.._.._........_........,
[.
.
DISCOS de Caruso, B�í:tistinl! ��tta Rufo 1I . y otras celebridades artístícas. 1
I, . l' :.• " HiJ(iSTE�iLA;�¡VS�NCè�ËST� I
I'" ��¡�.:g'�T;t.è.t..�,f••�.r, Almacén-Droguería de S. Antonio 1
i...._....... '_II_'._........_._.........-...-.._II ..............._._ ••_ ........__.......-...J
EXGELSIOa DEL C�EBO CBBELLUDO
CUBH lUS PElODUS, HHCE SHlI& El PElO Y EYITP su cuma




: DE FÁCIL MANEJO � MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO'======= :
· � . �
De ventaI En ferreterías y toda clase de gflrán un prospecto con un fotograbado cie dicho 'il[!] establecimientos de Batería de Cecina, aparato á quien lo solicite. l!!J
• EN VALENCIA: LUCIA y,CARBONELL, Jerre- ALPORMAYOR: EDUARDO LUSO, Représentante
: teria de fiEL FERROCARRIL". P. de Emilie general en España: Cavan illes, 3, entresuelo dere-
: Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y Al- cha, Valencia.
: fredo Calderón, r , t-eléfono núm. 70. Quienes entre- A quien se dirigirán los pedidos.
•
• Se solidlnn rèpresentantes solventes. en todas aquellas plan.1l donde uo los haya, para lo cual rleuen di..dgirse por,ClIcdto á EPUARJ?O
r¡l LLISO, AI�;lIAù¡':NISTA Ol! GUANOS........ CATARROjA (Valencia), No se atenderá ninguna petictén qu.e no vaya acompañnda de referenclM r¡1� Il mi satisfacción. • �
Julio Camps,I, ...
PELETER!A-GUANTE])!A
La casa mejnrsurttëa en estos artículos
,
Todas las semanas nuevos modelos de París y Viena
San Vicente, S.-VALENCIA
Máquinas GRITZNER para coser,
Nuestra BOBINA CENTRAL es la única queborda sin cambiar ple,kas
S910 con tocar Un resorte queda en
dispeaicidn de bordar,
Esta novedad é Inmensa ventaja, que
no llevan los demás sistemas, hace que
cada dia seau !n:h solicitadas por el
públlcc.
]\I ::í.qn,iaas recrüinèasWnJ terGran­
dlosu para toda clue de géneros -de
punto desde �50 pesetas,




SE GARANTIZAN LOS RESUl.TADOS
DE \! ENTA: En-las principales droguerías, farmacias
y. perfumer-las. '.. .




I PRÉSTAMO HIPOTECARIO es la I
¡ suscripción de valores, de la Comp�- I! ñía Madrileña de Urbanizacion Ii repartido entre los centenares de
I
fincas rústicas y urbanas y demás prO-Ipiedades que constituyen los J 9 millo­nes del activo social.
I Ninguna trabacuenta ni demora
en I
18 años con ninguno de los 60.000 II clientes,
I Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA'L�' Ibajo, de nueve á doce, y CIUDAD • I
lNIlAL'
de dos á siete.
Apartado de Correos, núm. 411 I
�:a.xD .J
............................-..-..-....................
Laa palabra. PIANOLA y PIANOLA�PIANO represen­tan nuestra marca de '.brlea, y prevenimoa á 1011 clien­tes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, quecxlJan catas palabralll que catan grabada. CD todos loaverdadcro. Inatrumentoe.
¿Ha oído usted 1
LA PIANOLA?
A pesar de la reputación universal de Iii PIA­
NOLA, muchas personas se obstinan en conside­
rarla. SI N HABERLA 0100, como un aparato pu­ramentc mecánico, y que la ejecución carece de
encanto y de expresión. No es lógico condenar una
invención, por audaz que sea, [SfN CONOCERLAI
Los mejores anuncios, los catálogos mejorhechos. no podrán jamás dar una idea exacta de
los efectos artísticos obtenidos con Ia ayuda de la
PIANOLA, QUE l-IACli FALTA VERLA Y
ESCUC[-{ARLA. Nuestras audiciones son una
verdadera revelación para todos los que habíanoído hablar de la PIANOLA, pero no habían te­
nido todavía ocasión de haberla oído al instru­
mente mismo.
El Catálogo descriptive D se envía franco á
quien lo solicite.
============ PB.EOX<>S EN �ESET.A.S
Steinway pianola-piano, 65-88 notas.




















Grand. 6rrano dc tubería, pipe-orltaa Alo1lao.








ll!aH!o -T. oo ..
3.500
e v, 6, .. 3·000-D. 56 .. 1·500
-H. Q7· . 1.100
...BH� <7. r.ooo








Pianos de cola STEINWAY & SONS
MIniature Grllnd Piaeoforta, .0. ébano. .
.O� palo santo ..
cA» ébano. .
cA_ palo eaeto.
Drawing room Grand Pianoforte, .¡J. palo aneto.
Concert Grand Ptanoforte, .e. palo santo.
Gran Modelo de Concierto, cD. palo santo ..
Boudoir
Pianos verticales STEINWAY
The New Veetegrand, Style .K. ébano. a.soo
.K. palo santo. 11_600
.\iodelo Sheraton. 3.500




.B. estilo iuglés ..
El Catálogo «C� se envía franco á quien lo solicite
TOdos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" enrel
SDLÓH IEOLIDH.-B. Campos.-JiCOIáS marla Bivero, 1l.-mJIDBID










preNO!A.-Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica y
�est:e�m_O�S_á_IO�S_C_li_c_n_te_s_q_u_e_e1_e_s_e_en�p_I_A_N�O�L_A_Ó_P�IA�N_O_L_A_-�PwIA_N_O_,�q_u_e�e�X_ij_a_n_c_s_t_as�.�p_a_l_a_b_r"_s. ". ,
un
�:h"daS en toelos los verdaderos instrumentos.
--.r <-.!
COCHE SÔLIUO y ELEGA:-;'TE nE TURlSl\-tO
Garantizado POI toda la vida
Precios de los HUpmOBllE garantizados sin límite de tiempo:
Runabout.. . ' . ' . ' , , ' ' . . ,
Torpedo muy cerrado y rapidísimo.. ' . .
Coche de turismo elegante y sólido (véase fotograbado),
Coupe berlina, lujoso y etegantísímo coche de ciudad





Los m-ceros s e cl1tiCI1ÙCIl p u est.os en Valcl1ol/!,
ubr-es
.tc lod .. Ka .. to y con equipo comp-eto de p r-lnteru
cluse
Nota. Sv n(',el-;ittn !jub�;¡gentes que pueden nclquirir un HUPMOBILE
de muestra parn exposición y demostraciones.
Verdadera marnvilla de la industria auto­
movilista. Con motor tipo único, cuatro
cilindros, veinte caballos de fuerza, mag�
neto Bosch r absolutamente silencioso, el
HUPMOBILE reune todos los adelan­
tos mecánicos, servicios y funcionamiento
autornñticos de automóviles de los m¡'1,S­
altos precios, combinando ligereza con
resistencia y solidez, en tal grade, que los.
mismos constructores, III 'pp ¡"IOTOR
CAR COi\IP.-\XV, garantizan cada HUP·
MOBILE por toda la vida. sin reser­
V;IS de ninguna clase, prueba im-nntee­
table de la supcrioridnd de materiales y
mano dt" obru.
En todas J,¡S condiciones esenciale-s <IL' un
buen automóvil panl este pais; pre-cio mel'
dico, ligert'z;l, rcsistcnvin y solides. ('1:0.\111-
mía de gasolina y ncuuuiticos. ¡'ol/Jorl,
t'leg¡tncia dt: presentación y facilidad dt
manejo no es posible hoy día adquirir au­
tOl11Ó\'iJ ;¡lgUllQ comp.n-ahlc al HUPMO·
BILE.
;\0 hay cuestn t'il carretera EspaÎlolj( qur- nu
pueda :;;¡}y;¡r t'\ HUPMOBILE l'il ruar­
cha directa. En prueba- inglesa<.; reciente,.
HUPMOBILE llegó al recant dt' ('c1:­
nomic en cnnsurun dl' �a;;o1in;1 y neuma­
tiens, haciendo So kilómetros con ruatr»
litros ele g,t�()lin;1 y 16,000 ki\t')111l'troS
e-n
C,-IlTctL'I'<¡S con el mismo jUl'WI (le 11('\1-
maticos.
8gencia general y Representación exclUsiva
fiaroge Inglé�: �Iala [ontra�te, l
.rrAJ.J.EnEs:'"H·VA LE N e I AD, GEQH:GE BAR 114E)
A las señoras
Senatrasiadadoála OALLE DE LAP.A.-
COLONIA Y QUINA
La peletería Campins
de la Abadía de San Martin
fREKIE ¡ u fOTOGRAfl1
de NOVELL�
PotoKrabado. J. Catlllâ _ Papel Layana fabricado c:xpreaamcote para
ULetr.£ul r FI�u rns" - Tlntafl
!'lO, Steinberg
Imprenta LETRAS y PIGURAS
DESDE 2 PESETAS LITRO
Grun surtido eu
PEHFUIlIHía










l PfI$¡;,utl I' G�IlÚ, ro







Preciosa ntña valenciana que ob ruvo uno de lo� premio,q de nuestr-o












toda ckaae de liquidos
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
fi meior aparato �el mlln�o para tOlar el piano
¡j¡ '"'











































Sl' fucilitnn folletos y una lista rtf' c('rlificado�
I[U(' aseguran su eficacia,
. J ClOnes
Sao
\ úndcsc en la Antigua casa . nus 'ie
� s'des
t
Depósito: Sucursal CUSSÓ LEN e I A
Vicente, 6, VALENCIA, y ell sus
- ucur»
.
s. F. H. A. [!] VA :\Ia{lrid, Barcelona, Sevilla, Bilhao y ZJragoza
-------------------------------------------------------
. , alre-
buena v barata en venta, establecida en
lo.
-
dedores de la gran capi tal 2
Escribir á E. MARTÍNEZ, San Rafael,
Pintor Sorolla, 7
FARMACIA
Éxito grandioso de la Enseñanza Técnica
1.500 ALUMNOS
IHHHnA[I�HAlIHHITU[lÓH Elf[lH�THHlm
ESCUELA ESPECIAI� l�lBltE DE
Ingenieros ELECTRICISTAS,lngenieros MECÁNICOS
; ; ; é Ingenieros MECÁNICOS-ELECTRICISTAS;
; ;
l'UNDt\D.\ EN EL ,\ÑO lr}"J
SlSTE�\.\ liE EN�E�.\N7,,\ IlOR ('ORRI·;;";PONIH·;NTI,\
: : CON PATENTE l)1� IN\'I;;N{'[ùN NÚ.\1. -14·447
.
1)11"'t>l1Iu de honor y �1edaila (le Oro CIl
III E"PIl,�lclór;
Regional votenctuna y Me(lalla de pinta Cil ln
lntcrn:lclonu
de Buenos Alre!il
Este sistema no obliga al alumno il c.uubiar dt: rf�i(lc�l.­
cia, siendo compatible con �U:; hahitu,¡\cs OCl1pac1nn(S,
adquiriendo mediante él tan si'Jli<!os cnnO(inlit:'ntos. (\u:
han obtenido brillantes colocaciones los numcrow'"
n
gen.ieros que ha� seguido sus CUI";os.. , '. ' 'nica
Kxtr-nsus prácticas de Topograf¡il, llidrriulica. ;\ICC,l
\' Eh-ctricidad con cl material In/is completo y
1110c!Crno.
•
KUITIl'rOSfI y docto profesorado.
Para ¡"f"fmes, ô¡r'girse á D. Arturo i'llarlÎn, Illgcn1!:�rO b r�:�
dante <le .\rlillerta, Director <le Ia Inlernac¡onlllll1'itit�uCI �l )
rrotëcntce , Peete y Valero,lclra� �l (;, Valencia (l�gIHII¡1l
.
NOTA. H!ita Escuela no tiene nada que
vee COil In que
reclentclnente anuncia el Sr. Cervera. _
Hpat1ato "EEDEE
PARA MASAJE VIBRATORIO, DE
INMENSAS VENTAJAS SOBRE EL
- - - - MASAJE MANUAL
- - •
-
a vapor a alta ô baja
presión
y por agua oaliente
Construcciones -
- - - - - - metálicas
puentes, vigas metá.ncae,
postee, atc., etc.
� �OGIEnHD n�Ó"ImB EDITORIRl VHlENCIDNH "lETijnS y FIGURaS" �$ CALLE DE PI Y MARGALL, 70.-"V.A.LEN"CI.A.. 3;m
mm . E[o O ��. PUBLICACION DE PERiÓDICOS, REVISTAS Y TODA CLI\SE DE TRABAJOS DE IMPRENTA I Puntuol'ùad m� I n mlu. : : Y FOTOGRABADO - ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y ARTfsTICOS : ; I u ��[!] JE>R.ECXOS DE SUSCFl.X:a?CXÓN DE ·¿LETB...A...S y F:J:C3r-UB....A...S'� [!]
WiIi:: 'vateneta, urt mea. . . . . . .. 0'50 Pesetna. l'iiI Bx trn n j e ro , trllllCSlre.. . . . .. 5'00 Pesetas. ,IIAladrld y peovtn ctas, tdoll�8tre.. 2'50 � (I") Número sueno en toda EspaÏla... 0'20. \I,� BUENOS AIRES Y DElI1AS PAISES DE i\.MÉRICA, 20 CENTAVOS �� La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados de LETRAS Y FIGURAS se m� vendan á igual precio que los corrientes, ó sea á 20 céntimos �-
�r.1 PAGO ADELANTADO Tarifa de anuncios: re�lamos.y �omullicados muy económica en rc:l�ción r.,� con las demás publicaciones similares y no obstante �u gnlll publicidad. l.!.J
gg� E3�:==3�gg
* _LIQUIDACiÓN POR=== m EL





GALO SOPEn""Asu numerosa clientela y alpúblico en general, su nuevodcmicil¡o por todo el Illesde Novicmbro ell la
DUI�ANTn LA PRESUNTE TP.l\lPORADA DE INVIERNO ULTIl'lA LA
J.IQUIDACIÓN DB TODAS SUS EXISTENCIAS
BARATO INCONCEBIBLE
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única casa que posee las dernieres crcnctoncs
- - - - scmanatmen te. - _ - -
CORSÉS LOS MAS RICOS Y BLEGANTES
Plaza Mariano BenIIiure, 1 - VALENCIA
GRAN BAZAR DECALZADO
E3 PARA SEÑORA y CABALLERO E3
TODO SUELA y COSIDO-CON PIEJ..ES DB








! PLATA MENESES !
o
o
i.,... Primera casa en objetos para regalos
- - � �r_re_gi� �1�te_.dtOer�odOrraaddoosd� �b!e:o� �e: .1.1
"... Variado surtido para Iglesias y
Oratorios. 'Q1 -.:�
,f - Servicio para Cafés, Fondas y Vapores _ g� JABÓN ELÉCTRICO
PARA LIMPIAR \
i VASOS y CUBIERTOS de reglamento para I�
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - -
- Colegiales - - - - - - - - m Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
o
. o










PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas Ile la Exposicj6n 18 vistas
de Episodios de la
Regional Valenciana. actual guerra de Melilla.
- Venta en toda España -
RAMOS Primera casa en BISOÑÉS para
caballeros
..,.-�
__�. y pelucas de señora. postizos
de alta nove­
dad. Se rcconl ¡cnda el rizo natural. Huertas, 7.·MADRID.
IO�
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis











POR TODOS LOS M£DICOS
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El mejolt entleéptteo de les vies neeplmatcnlas
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las principales Januaclas yen la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-YBlEKGIH
EMATÓGRAFOSALQUILER DE PELíCULASY APARATOS COMPLETOS







El cioematégrafo 'o I.od.. partes "0 nece- �XI A[�Ill�Nn• eldad de lUI eléctrica con los nuevos ... L LIIUaparatos de lu)'. de
CI Juan Fuster:: Lauria, 14-VALENCIA
:I?':El.OYECCXÓN FZJ..A.. y CL-A.El..A.-SEGrUB.ZX>A.X> y
EC<>NO�Í.A.
